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Účeleŵ této ďakalářské práĐe je Ŷáǀrh a posouzeŶí láǀky pro pěší a Đyklisty přes řeku 
Vltaǀa ǀ Praze HolešoǀiĐíĐh. JedŶá se o Ŷáǀrh Ŷoǀé láǀky. Oďsaheŵ této práĐe je teĐhŶiĐká 
zpráǀa, statiĐký ǀýpočet a ǀýkresoǀá dokuŵeŶtaĐe. Láǀka se skládá z třeĐh polí. Pole jsou 
ŶaǀržeŶa jako tuhý tráŵ a středŶí pole je ǀyztužeŶé ǀolŶýŵ oďloukeŵ se záǀěsy – tzǀ. 
LaŶgerůǀ tráŵ. DolŶí prǀkoǀá ŵostoǀka je tǀořeŶa příčŶíky a podélŶíky, Ŷa kterýĐh jsou 
uŵístŶěŶý podlahoǀé fošŶy. Mezi oďlouky a hlaǀŶíŵi ŶosŶíky je ŶaǀržeŶo ǀětroǀé ztužeŶí. 
VŶitřŶí sily jsou ǀypočteŶy poŵoĐí ǀýpočetŶího prograŵu Dluďal RSTAB a posouzeŶí je 













The oďjeĐt of this ďaĐhelor thesis is a desigŶ aŶd assessŵeŶt of a ďridge for pedestriaŶ 
aŶd ĐyĐlists oǀer the Vltaǀa riǀer iŶ Prague HolešoǀiĐe. It is a desigŶ of a Ŷeǁ ďridge. The 
projeĐt iŶĐludes a teĐhŶiĐal report, statiĐ aŶalysis aŶd draǁiŶgs. The ďridge is Đoŵposed of 
three spaŶs. The spaŶs are desigŶed as rigid ďeaŵs aŶd the ŵiddle spaŶ is supported ďy the 
arĐhes ǁith haŶgers ;sĐ. LaŶger ďeaŵͿ. The eleŵeŶtary loǁer deĐk is forŵed of ĐrosspieĐes 
aŶd striŶgers oŶ ǁhiĐh are plaĐed the ǁoodeŶ plaŶks. BetǁeeŶ the arĐhes aŶd the ŵaiŶ 
girders there is ǁiŶd ďraĐiŶg. IŶterŶal forĐes are ĐalĐulated iŶ Đoŵputed prograŵ Dluďal RSTAB 







loǁer ďridge deĐk 





Prohlašuji, že jseŵ předložeŶou práĐi ǀypraĐoǀal;aͿ saŵostatŶě a že jseŵ uǀedl;aͿ ǀeškeré 
použité iŶforŵačŶí zdroje ǀ souladu s MetodiĐkýŵ pokyŶeŵ o etiĐké přípraǀě ǀysokoškolskýĐh 
záǀěrečŶýĐh praĐí. 
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ϭ Úvod 
Úkol této ďakalářské práĐe je Ŷávrh a posouzeŶí oĐelové koŶstrukĐe lávkǇ pro pěší a 
ĐǇklistǇ přes řeku Vltava v Praze. LávkǇ Ŷa výĐhodŶíŵ koŶĐi ostrova ŠtvaŶiĐe pro pěší a ĐǇklistǇ 
jsou pláŶováŶǇ k výstavďě v souvislosti s revitalizaĐí a proŵěŶou Đelého ostrova od roku ϭϵϵϵ, 
avšak dodŶes ŶezrealizovaŶé.  
Ϯ ZákladŶí údaje 
Ϯ.ϭ Lokalita 
Tato ďakalářská práĐe se zaďývá jedŶou částí z pláŶovaŶého projektu přeŵostěŶí 
z ŵěstské části HolešoviĐe přes ostrov ŠtvaŶiĐe až do KarlíŶa v Praze. Lávka ďǇ ŵěla vǇúsťovat 
Ŷa BuďeŶské Ŷáďřeží v ďlízkosti Pražské tržŶiĐe a začíŶat Ŷa výĐhodŶí straŶě ostrova.
 
Obrázek 1: Mapa se zvýrazŶěŶýŵ uŵístŶěŶíŵ lávky. 
Ϯ.Ϯ IŶžeŶýrsko-geologiĐké poŵěry 
Návrh spodŶí stavďǇ ŶeŶí předŵěteŵ této ďakalářské práĐe, a proto ŶeďǇlǇ zjišťováŶǇ 
iŶžeŶýrsko-geologiĐké poŵěrǇ. 
Ϯ.ϯ Údaje o stavďě 
Název: Lávka pro ĐhodĐe s ĐǇklistǇ přes Vltavu v Praze 
HolešoviĐíĐh 
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OďeĐ:      Praha 
Kraj:      Středočeský kraj 
KatastrálŶí úzeŵí:    HolešoviĐe ϳϯϬϭϮϮ 
RozŵěrǇ koŶstrukĐe:   
o Rozpětí středŶího pole:    ϵϲ,ϬϬϬ ŵ 
o Rozpětí krajŶíĐh polí:    Ϯϲ,ϬϬϬ ŵ 
o Vzepětí oďlouků:    ϭϱ,ϬϬϬ ŵ 
o Délka oĐelové ŶosŶé koŶstrukĐe:  ϭϰϵ,ϬϬϬ ŵ 
o VzdáleŶost uĐhǇĐeŶí táhel:   ϰ,ϬϬϬ ŵ 
o VzdáleŶost uĐhǇĐeŶí ztužidel v ŵostovĐe: ϰ,ϬϬϬ ŵ 
o Světlá šířka ŵezi záďradlíŵi:   ϰ,ϬϬϬ ŵ 
o Osová vzdáleŶost hlavŶíĐh ŶosŶíků:   ϰ,ϯϬϬ ŵ 
 
Ϯ.ϰ Popis koŶstrukĐe 
Lávka pro ĐhodĐe a ĐǇklistǇ je ŶavržeŶa jako oďlouková oĐelová lávka v příŵé 
s ďezďariérovýŵ přístupeŵ. KoŶstrukĐe je ŶavržeŶa se dvěŵa podporaŵi v řečišti a dvěŵa Ŷa 
krajŶíĐh ďřezíĐh. HlavŶí ŶosŶé prvkǇ jsou oďlouk a hlavŶí ŶosŶík, oďa o oďdélŶíkovýĐh 
svařovaŶýĐh průřezeĐh. Prvková ŵostovka pozůstává z dřevěŶýĐh fošeŶ, oĐelovýĐh podélŶíků, 
ztužidel a příčŶíků. Oďlouk je ze dvou oďdélŶíkovýĐh průřezů, které se s přiďývajíĐí výškou 
k soďě přiďližují až Ŷa vzdáleŶost ϭ,Ϯ ŵetru. OĐelová táhla jsou šikŵá s růzŶou délkou. 
Výškové uŵístŶěŶí je ŶavržeŶo Ŷa povoděŶ z roku ϮϬϬϮ tak, aďǇ voda Ŷedosahovala Ŷa 
uložeŶí ŵostu ve středovýĐh podporáĐh. 
ϯ Účel koŶstrukĐe 
Lávka v této časti PrahǇ je zaŵýšleŶa už od roku ϭϵϵϵ, ale kvůli povodŶíŵ z roku ϮϬϬϮ 
se projekt zastavil. HlavŶí důvod této stavďǇ je vǇsoká dopravŶí vǇtížeŶost Ŷa Ŷejďližšíŵ ŵostě 
;Hlávkův ŵostͿ a tíŵ je sŶížeŶ koŵfort pro ĐhodĐe a ĐǇklistǇ, kteří se Đhtějí dostat Ŷa druhou 
straŶu, popřípadě Ŷa ostrov ŠtvaŶiĐe. Důvod výstavďǇ je uŵožŶit pohodlŶý, rǇĐhlý a ďezpečŶý 
průĐhod pro ĐǇklistǇ a ĐhodĐe. 
ϰ Výďěr koŶstrukčŶího řešeŶí 
Lávka se ďude ŶaĐházet v hlavŶíŵ ŵěstě Praha, kde je ŵŶoho silŶičŶíĐh a železŶičŶíĐh 
ŵostů. Při výďěru koŶstrukčŶího řešeŶí přiĐházelǇ v úvahu oďlouková Ŷeďo zavěšeŶá lávka. 
NakoŶeĐ ďǇla vǇďráŶa oďlouková lávka z důvodu začleŶěŶí do iŶfrastrukturǇ ŵěsta, protože 
ve ŵěstě se ŶaĐhází již dva oďloukové ŵostǇ ;železŶičŶí ŵost pod VǇšehradeŵ a Trojský ŵostͿ.  
ϱ TeĐhŶiĐké řešeŶí 
ϱ.ϭ Materiály 
VšeĐhŶǇ oĐelové prvkǇ ŵostovkǇ jsou z oĐeli SϯϱϱJϮ+N. Podlahové fošŶǇ jsou 
z rostlého topolového dřeva pevŶosti Cϯϱ. Pro pilotǇ je použit ďetoŶ CϮϱ/ϯϬ-XAϭ+XCϮ, pro 
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základǇ CϯϬ/ϯϳ-XFϰ+XAϭ+XCϮ a pro pilíře CϯϬ/ϯϳ-XFϰ+XDϮ+XCϰ. SvarǇ jsou provedeŶǇ 
v kvalitativŶí třídě B. PevŶostŶí třída šrouďů je ϲ.ϴ. PožadovaŶá třída provedeŶí koŶstrukĐe je 
EXCϯ. 
ϱ.Ϯ OĐhraŶa oĐeli a dřeva 
Podle ŶorŵǇ EN ISO ϭϮϵϰϰ ďude provedeŶa protikorozŶí oĐhraŶa oĐeli. Stupeň korozŶí 
agresivitǇ prostředí je Cϯ. KorozŶí oĐhraŶa je ŶavržeŶa Ŷa doďu ϮϬ let. 
Třída použití dřeva je ϯ. Volďa požadovaŶé kvalitǇ iŵpregŶaĐe třídǇ ohrožeŶí dřeva dle 
ŶorŵǇ ČSN ϰϵ ϬϲϬϬ-ϭ. Bude provedeŶa tlaková iŵpregŶaĐe dřeva. 
ϱ.ϯ SpodŶí stavďa 
Pilíře ďudou založeŶǇ Ŷa základovýĐh patkáĐh, které ďudou stát Ŷa pilotáĐh v korǇtě 
řekǇ. Tíŵ stejŶýŵ způsoďeŵ ďudou uložeŶǇ opěrǇ Ŷa krajíĐh.   
ϱ.ϰ NosŶé prvky koŶstrukĐe 
ϱ.ϰ.ϭ HlavŶí ŶosŶík 
Průřez hlavŶího ŶosŶíku je ŶavržeŶ jako uzavřeŶý svařovaŶý oďdélŶíkový profil. 
) důvodu lepší vǇužitelŶosti a ekoŶoŵičŶosti se hlavŶí ŶosŶík ve středŶíŵ poli liší zŵeŶšeŶou 
tloušťkou pásŶiĐ a stojiŶ od hlavŶího ŶosŶíku v krajŶíĐh políĐh. NosŶík ve středŶíŵ poli je 
poŵoĐí táhel MaĐalloǇ zavěšeŶ Ŷa ŶosŶíkǇ oďlouku. Na ŶosŶíkǇ je ŶaŵoŶtováŶo záďradlí a Ŷa 
vŶějšíŵ okraji kapotáž z důvodu lepší aerodǇŶaŵikǇ, estetičŶosti a doladěŶí ke skloŶěŶýŵ 
příčŶíkůŵ. UložeŶí ŵostu je poŵoĐí elastoŵerovýĐh ložisek provedeŶo Ŷa hlavŶíĐh ŶosŶíĐíĐh. 
ϱ.ϰ.Ϯ Oďlouk 
OďloukǇ jsou tvořeŶǇ stejŶě jako hlavŶí ŶosŶíkǇ uzavřeŶýŵi svařovaŶýŵi profilǇ. 
OďloukǇ se sŵěreŵ k vrĐholu zužují a to od ϰ,ϯ ŵetrů v úrovŶi ŵostovkǇ do ϭ,Ϯ ŵetru Ŷa 
vrĐholu oďlouku. Osa ŶosŶíku je ŶavržeŶa paraďoliĐkého průďěhu. 
Oďlouk a hlavŶí ŶosŶík jsou spojeŶǇ tuhýŵ spojeŵ v ŵístě středŶíĐh podpor. PříčŶá 
ztužidla spojují oďloukǇ a jsou Ŷa oďloukǇ připojeŶa ráŵově. 
ϱ.ϰ.ϯ Táhla 
SǇstéŵ táhel MaĐalloǇ je použit pro zavěšeŶí hlavŶího ŶosŶíku. Táhla jsou šikŵá a 
všeĐhŶa skloŶěŶa o koŶstaŶtŶí délku Ŷa oďlouku. Celkeŵ je Ŷa ŵostě ϰϮ táhel, která jsou 
uŵístěŶa každé ϰ ŵetrǇ. 
ϱ.ϰ.ϰ Mostovka 
NavržeŶa je prvková ŵostovka složeŶá z podlahovýĐh fošeŶ, podélŶíků a příčŶíků. 
Podlahové fošŶǇ, které jsou z rostlého dřeva o pevŶosti Cϯϱ, jsou uložeŶǇ Ŷa 
podélŶíkǇ. Průřez ŵá rozŵěrǇ ϮϬϬ Ŷa ϱϬ ŵiliŵetrů. 
PodélŶík je z oĐelového průřezu IPE ϭϬϬ. V příčŶéŵ sŵěru je ϳ podélŶíků osově 
vzdáleŶýĐh Ϭ,ϲ ŵetru. MoŶtáž podélŶíků v podélŶéŵ sŵěru je ŶavržeŶa po kuseĐh o délkáĐh ϴ 
ŵetrů. Spoj je klouďový a uŵístěŶ v ŵístě ŶejŵeŶšího ŶaŵáháŶí. 
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PříčŶík je proŵěŶŶého svařovaŶého průřezu velikosti dle profilu IPE, Ŷa krajíĐh je profil 
IPE ϭϴϬ a ve středu IPE ϮϳϬ. PříčŶík je posuŶut o eǆĐeŶtriĐitu dolů a skloŶěŶ tak, aďǇ horŶí 
hraŶa ďǇla ve vodorovŶé poloze. Každý druhý příčŶík ŵá ve středu výřez kvůli ztužidlůŵ 
ŵostovkǇ. Přípoj Ŷa hlavŶí ŶosŶík je provedeŶ jako klouď. 
ϱ.ϰ.ϱ Ztužidla v ŵostovĐe 
)tužidla jsou ŶavržeŶa sǇstéŵu MaĐalloǇ ve tvaru písŵeŶe ǆ. V ŵístě křížeŶí proĐházejí 
přes otvor ve příčŶíĐíĐh.  
ϱ.ϰ.ϲ PříslušeŶství 
Na hlavŶí ŶosŶíkǇ je ŶaŵoŶtováŶo záďradlí o výšĐe ϳϯϬ ŵiliŵetrů a Ŷa vŶějšíŵ okraji 
kapotáž z důvodu lepší estetičŶosti a doladěŶí ke skloŶěŶýŵ příčŶíkůŵ. 
ϱ.ϱ ZatěžovaĐí zkouška 
Po fiŶálŶíĐh úpraváĐh ďudou provedeŶǇ zatěžovaĐí zkouškǇ, při kterýĐh ďudou ŵěřeŶǇ 
průhǇďǇ a kŵitáŶí ŶosŶé koŶstrukĐe a sedáŶí podpěr. 
ϱ.ϲ Údržďa, revize a prohlídky 
Prohlídková revizŶí čiŶŶost všeĐh druhů ŵostŶíĐh částí ďude provedeŶa dle 
ŶorŵǇ ČSN 73 6221.  
ϱ.ϳ Postup výstavďy 
ϭ. Příprava staveŶiště 
Ϯ. ProvedeŶí výkopovýĐh praĐí a spodŶí stavďǇ  
ϯ. Výstavďa pilířů v řečišti – osazeŶí štětovŶiĐovýĐh stěŶ ďeraŶěŶíŵ, odčerpáŶí vodǇ, 
vrtáŶí pilot, ďetoŶováŶí pilířů. 
ϰ. OsazeŶí krajŶíĐh polí lávkǇ – osazeŶí hlavŶíĐh ŶosŶíků a jejiĐh spojeŶí poŵoĐi příčŶíků a 
ztužidel.  
ϱ. MoŶtáž středŶího pole – ŵoŶtáž Đelé koŶstrukĐe středŶího pole ďude provedeŶa Ŷa 
souši a ŶásledŶě poŵoĐí lodí otočeŶá a uŵístěŶá Ŷa pilíře. 
ϲ. MoŶtáž podélŶíků a podlahovýĐh fošeŶ. 
ϳ. OsazeŶí záďradlí a kapotáže 
ϴ. DokoŶčovaĐí úpravǇ koŶstrukĐe a okolí 
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Oďsah 
ϭ Úǀod .......................................................................................................................................ϰ 
Ϯ Výpočtoǀý ŵodel ...................................................................................................................ϰ 
Ϯ.ϭ VaƌiaŶta č.ϭ ................................................................................................................... ϰ 
Ϯ.Ϯ VaƌiaŶta č.Ϯ ................................................................................................................... ϰ 
ϯ )atížeŶí ...................................................................................................................................ϳ 
ϯ.ϭ Stále zatížeŶí ................................................................................................................. ϳ 
ϯ.ϭ.ϭ VlastŶí tíha koŶstƌukĐe .......................................................................................... ϳ 
ϯ.ϭ.Ϯ OstatŶí stále zatížeŶí ............................................................................................. ϳ 
ϯ.Ϯ PƌoŵěŶŶé zatížeŶí......................................................................................................... ϳ 
ϯ.Ϯ.ϭ )atížeŶí ĐhodĐi ....................................................................................................... ϳ 
ϯ.Ϯ.Ϯ )atížeŶí dopƌaǀou .................................................................................................. ϳ 
ϯ.Ϯ.ϯ )atížeŶí ǀětƌeŵ ..................................................................................................... ϴ 
ϯ.Ϯ.ϰ )atížeŶí teplotou ................................................................................................... ϵ 
ϯ.ϯ KoŵďiŶaĐe zatížeŶí ..................................................................................................... ϭϬ 
ϯ.ϯ.ϭ )atěžoǀaĐí staǀǇ .................................................................................................. ϭϬ 
ϯ.ϯ.Ϯ KoŵďiŶaĐe účiŶků ............................................................................................... ϭϬ 
ϰ PosouzeŶí ŶosŶé koŶstƌukĐe ............................................................................................... ϭϰ 
ϰ.ϭ Podlahoǀá fošŶa .......................................................................................................... ϭϰ 
ϰ.ϭ.ϭ Mateƌiál ............................................................................................................... ϭϰ 
ϰ.ϭ.Ϯ Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ.................................................................................... ϭϱ 
ϰ.ϭ.ϯ PosouzeŶí Ŷa ohǇď .............................................................................................. ϭϱ 
ϰ.ϭ.ϰ PosouzeŶí Ŷa sŵǇk .............................................................................................. ϭϲ 
ϰ.ϭ.ϱ PosouzeŶí Ŷa pƌůhǇď ........................................................................................... ϭϲ 
ϰ.Ϯ PodélŶík ....................................................................................................................... ϭϳ 
ϰ.Ϯ.ϭ Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ.................................................................................... ϭϳ 
ϰ.Ϯ.Ϯ )atříděŶí pƌůřezu ................................................................................................. ϭϴ 
ϰ.Ϯ.ϯ PosouzeŶí podélŶíku Ŷa ohǇď ............................................................................. ϭϵ 
ϰ.Ϯ.ϰ PosouzeŶí sŵǇk ................................................................................................... ϭϵ 
ϰ.Ϯ.ϱ PosouzeŶí pƌůhǇď ................................................................................................ ϮϬ 
ϰ.ϯ PříčŶík .......................................................................................................................... ϮϬ 
ϰ.ϯ.ϭ Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ.................................................................................... ϮϬ 
ϰ.ϯ.Ϯ )atříděŶí pƌůřezu ................................................................................................. Ϯϭ 
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ϰ.ϯ.ϯ PosouzeŶí Ŷa ǀzpěƌ.............................................................................................. ϮϮ 
ϰ.ϯ.ϰ PosouzeŶí Ŷa ohǇď .............................................................................................. Ϯϯ 
ϰ.ϯ.ϱ PosouzeŶí Ŷa koŵďiŶaĐi tlaku a ohǇďu ............................................................... Ϯϯ 
ϰ.ϯ.ϲ PosouzeŶí Ŷa sŵǇk .............................................................................................. Ϯϱ 
ϰ.ϰ Tƌáŵ u podpoƌ ............................................................................................................ Ϯϲ 
ϰ.ϰ.ϭ Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ.................................................................................... Ϯϲ 
ϰ.ϰ.Ϯ )atříděŶí pƌůřezu ................................................................................................. Ϯϳ 
ϰ.ϰ.ϯ PosouzeŶí Ŷa ǀzpěƌ.............................................................................................. Ϯϴ 
ϰ.ϰ.ϰ PosouzeŶí Ŷa ohǇď .............................................................................................. Ϯϵ 
ϰ.ϰ.ϱ PosouzeŶí Ŷa koŵďiŶaĐi tlaku a ohǇďu ............................................................... Ϯϵ 
ϰ.ϰ.ϲ PosouzeŶí Ŷa sŵǇk .............................................................................................. ϯϬ 
ϰ.ϱ )tužidla – diagoŶálǇ ǀ ŵostoǀĐe ................................................................................. ϯϭ 
ϰ.ϱ.ϭ Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ.................................................................................... ϯϭ 
ϰ.ϱ.Ϯ PosouzeŶí Ŷa tah ................................................................................................. ϯϮ 
ϰ.ϲ HlaǀŶí ŶosŶík – kƌajŶí pole .......................................................................................... ϯϮ 
ϰ.ϲ.ϭ Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ.................................................................................... ϯϮ 
ϰ.ϲ.Ϯ )atříděŶí pƌůřezu ................................................................................................. ϯϯ 
ϰ.ϲ.ϯ PosouzeŶí Ŷa ǀzpěƌ.............................................................................................. ϯϰ 
ϰ.ϲ.ϰ PosouzeŶí Ŷa ohǇď .............................................................................................. ϯϱ 
ϰ.ϲ.ϱ PosouzeŶí Ŷa koŵďiŶaĐi tlaku a ohǇďu ............................................................... ϯϲ 
ϰ.ϲ.ϲ PosouzeŶí Ŷa sŵǇk .............................................................................................. ϯϳ 
ϰ.ϲ.ϳ PosouzeŶí Ŷa pƌůhǇď ........................................................................................... ϯϴ 
ϰ.ϳ HlaǀŶí ŶosŶík – středŶí pole ........................................................................................ ϯϵ 
ϰ.ϳ.ϭ Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ.................................................................................... ϯϵ 
ϰ.ϳ.Ϯ )atříděŶí pƌůřezu ................................................................................................. ϰϬ 
ϰ.ϳ.ϯ PosouzeŶí Ŷa ǀzpěƌ.............................................................................................. ϰϭ 
ϰ.ϳ.ϰ PosouzeŶí Ŷa ohǇď .............................................................................................. ϰϮ 
ϰ.ϳ.ϱ PosouzeŶí Ŷa koŵďiŶaĐi tahu a ohǇďu ............................................................... ϰϯ 
ϰ.ϳ.ϲ PosouzeŶí Ŷa sŵǇk .............................................................................................. ϰϰ 
ϰ.ϳ.ϳ PosouzeŶí hlaǀŶího ŶosŶíku-kƌajŶí pole Ŷa pƌůhǇď ............................................ ϰϱ 
ϰ.ϴ Oďlouk ......................................................................................................................... ϰϲ 
ϰ.ϴ.ϭ Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ.................................................................................... ϰϲ 
ϰ.ϴ.Ϯ )atříděŶí pƌůřezu ................................................................................................. ϰϳ 
ϰ.ϴ.ϯ PosouzeŶí Ŷa ǀzpěƌ.............................................................................................. ϰϴ 
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ϰ.ϴ.ϰ PosouzeŶí Ŷa ohǇď .............................................................................................. ϱϬ 
ϰ.ϴ.ϱ PosouzeŶí Ŷa koŵďiŶaĐi tlaku a ohǇďu ............................................................... ϱϭ 
ϰ.ϴ.ϲ PosouzeŶí Ŷa sŵǇk .............................................................................................. ϱϮ 
ϰ.ϴ.ϳ PosouzeŶí Ŷa pƌůhǇď ........................................................................................... ϱϯ 
ϰ.ϵ )tužidla ŵezi oďloukǇ.................................................................................................. ϱϰ 
ϰ.ϵ.ϭ Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ.................................................................................... ϱϰ 
ϰ.ϵ.Ϯ )atříděŶí pƌůřezu ................................................................................................. ϱϱ 
ϰ.ϵ.ϯ PosouzeŶí Ŷa ǀzpěƌ.............................................................................................. ϱϲ 
ϰ.ϵ.ϰ PosouzeŶí Ŷa ohǇď .............................................................................................. ϱϲ 
ϰ.ϵ.ϱ PosouzeŶí Ŷa koŵďiŶaĐi tlaku a ohǇďu ............................................................... ϱϴ 
ϰ.ϵ.ϲ PosouzeŶí Ŷa koŵďiŶaĐi ohǇďu ǀe dǀou ƌoǀiŶáĐh .............................................. ϱϵ 
ϰ.ϭϬ Táhla ǀ oďlouku ........................................................................................................... ϱϵ 
ϰ.ϭϬ.ϭ Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ.................................................................................... ϱϵ 
ϰ.ϭϬ.Ϯ PosouzeŶí Ŷa tah ................................................................................................. ϱϵ 
ϱ PosouzeŶí dǇŶaŵikǇ koŶstƌukĐe ......................................................................................... ϲϬ 
ϱ.ϭ Sǀislé kŵitáŶí............................................................................................................... ϲϬ 
ϱ.Ϯ VodoƌoǀŶé kŵitáŶí ...................................................................................................... ϲϭ 
ϲ PosouzeŶí detailu koŶstƌukĐe ............................................................................................. ϲϮ 
ϲ.ϭ Podpoƌoǀé ložisko ....................................................................................................... ϲϮ 
ϲ.ϭ.ϭ PosouzeŶí Ŷa tlak ................................................................................................ ϲϮ 
ϲ.ϭ.Ϯ PosouzeŶí Ŷa ǀodoƌoǀŶý posuŶ .......................................................................... ϲϮ 
ϲ.ϭ.ϯ PosouzeŶí Ŷa pootočeŶí ...................................................................................... ϲϯ 
ϲ.Ϯ Přípoj příčŶíku Ŷa hlaǀŶí ŶosŶík .................................................................................. ϲϯ 
ϲ.Ϯ.ϭ PosouzeŶí šƌouďů ................................................................................................ ϲϯ 
ϲ.Ϯ.Ϯ PosouzeŶí pleĐhu ................................................................................................ ϲϰ 
ϲ.ϯ Přípoj ztužidla ǀ ŵostoǀĐe Ŷa hlaǀŶí ŶosŶík ............................................................... ϲϰ 
ϲ.ϯ.ϭ PosouzeŶí pleĐhu ................................................................................................ ϲϱ 
ϳ )áǀěƌ .................................................................................................................................... ϲϲ 
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ϭ Úvod  
StatiĐký ǀýpočet zahƌŶuje popis koŶstƌukĐe oĐeloǀé oďloukoǀé láǀkǇ, paƌaŵetƌǇ zatížeŶí 
a jejiĐh koŵďiŶaĐe, Ŷáǀƌh a posouzeŶí jedŶotliǀýĐh ŶosŶýĐh pƌǀků jako i jejiĐh spojů a uložeŶí 
Ŷa ŵezŶí staǀǇ úŶosŶosti a použitelŶosti. PosudkǇ jsou doplŶěŶǇ o údaj ǀǇužití pƌǀku uǀedeŶ 
ǀ záǀoƌĐe. 
Ϯ Výpočtový ŵodel 
KoŶstƌukĐe ďǇla ǀǇŵodeloǀáŶa jako pƌutoǀý ŵodel ǀe statiĐkéŵ ǀýpočtoǀéŵ pƌogƌaŵu 
RSTAB Dluďal. Miŵo ŵodelu hlaǀŶí koŶstƌukĐe ďǇli ǀǇtǀořeŶǇ ŶuŵeƌiĐké ŵodelǇ pƌo 
podlahoǀé fošŶǇ, podélŶík a příčŶík. Na začátku ďǇlǇ ŶaǀƌžeŶǇ dǀě ǀaƌiaŶtǇ ǀýpočtoǀého 
ŵodelu, kteƌé se lišilǇ ǀ detailu ŶapojeŶí oďlouku a hlaǀŶího ŶosŶíku.  
Ϯ.ϭ VariaŶta č.ϭ 
V pƌǀŶí ǀaƌiaŶte je detail ŶapojeŶí oďlouku a hlaǀŶího ŶosŶíku ǀǇřešeŶ tak, že hlaǀŶí 
ŶosŶík je uložeŶ Ŷa tƌáŵ ǀ dolŶí časti oďlouku a oďlouk je ǀ podpoƌáĐh klouďoǀě uložeŶ. Toto 
uložeŶí Ŷa podpoƌu způsoďuje ǀelké ǀodoƌoǀŶé sílǇ a tíŵ ǀelké ŶaŵáháŶí pilíře. ) tohoto 
důǀodu ďǇla zǀoleŶa ǀaƌiaŶta č.Ϯ. 
 
Oďrázek ϭ: Detail spoje hlavŶího ŶosŶíku a oďlouku variaŶty č.ϭ. 
Ϯ.Ϯ VariaŶta č.Ϯ 
V této ǀaƌiaŶte je ŶaǀƌžeŶ tuhý spoj oďlouku a hlaǀŶího ŶosŶíku. Neǀýhodou je ǀelké 
ŶaŵáháŶí spoje Ŷoƌŵáloǀou a posouǀajíĐí silou a ŵoŵeŶteŵ. Jeho ǀýhodou je ŵiŶiŵálŶí 
ǀodoƌoǀŶé zatížeŶí Ŷa dǀě středoǀé pilíře, kteƌé jsou kǀůli lodŶí dopƌaǀě poŵěƌŶě ǀǇsoké a 
uŵístŶěŶé ǀ koƌǇtě řekǇ. Toto kƌitéƌiuŵ se později ukázalo jako ƌozhodujíĐí, a pƌoto ďǇla 
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Oďrázek Ϯ: Detail tuhého spoje hlavŶího ŶosŶíku a oďlouku variaŶty č.Ϯ. 
PoŵoĐí přídaǀŶého ŵodulu RF-MOVE ďǇlo ǀǇgeŶeƌoǀáŶo pohǇďliǀé zatížeŶí siŵulujíĐí 
oďslužŶé ǀozidlo, ǀe kteƌéŵ se ukázalo, že koŵďiŶaĐe zahƌŶujíĐí toto ǀozidlo ďǇli ƌozhodujíĐí 
pouze pƌo podlahoǀé fošŶǇ, podélŶík a pƌo spoj příčŶíku s hlaǀŶíŵ ŶosŶíkeŵ. ) důǀodu 
přehledŶosti a sŶížeŶí počtu koŵďiŶaĐí zatěžoǀaĐíĐh staǀů ďǇl teŶto zatěžoǀaĐí staǀ ǀǇŶeĐháŶ 
ǀ hlaǀŶíŵ ŵodelu koŶstƌukĐe a ǀǇŵodeloǀáŶ jedŶotliǀě pƌo ŵodelǇ podlahoǀé fošŶǇ, 
podélŶíku a příčŶíku. 
 
Oďrázek ϯ: Výpočtový ŵodel hlavŶí koŶstrukĐe. 
HlaǀŶí ŶosŶíkǇ jsou uložeŶǇ Ŷa jedŶé peǀŶé podpoře, čtǇřeĐh ;tři ǀe sŵěƌu osǇ X a jedŶa 
ǀe sŵěƌu osǇ YͿ posuǀŶýĐh podpoƌáĐh a třeĐh ǀšesŵěƌŶě posuǀŶýĐh podpoƌáĐh. UǀolŶěŶí 
podpoƌ je sĐheŵatiĐkǇ ǀǇkƌesleŶo Ŷa ŶásledujíĐíŵ oďƌázku. 
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Oďlouk je ŶaǀƌžeŶ podle ƌoǀŶiĐe optiŵálŶího tǀaƌu oďloukoǀého ŵostu: ݓ ቀ݈ݔቁ ൌ ݂ ൤ቀ݈ݔቁସ െ ʹ ቀ݈ݔቁଷ ൅ ቀ݈ݔቁ൨ , ݂ ൌ ͳ͸ͷ ݎ 
kde f je faktoƌ ǀýškǇ oďlouku a ƌ je ǀýška oďlouku. Dále se oďlouk liŶeáƌŶě zužuje sŵěƌeŵ 
k ǀƌĐholu, a to ze ǀzdáleŶosti ϰ,ϯ ŵetƌů ǀ úƌoǀŶi ŵostoǀkǇ až Ŷa ǀƌĐhol oďlouku kde je 
ǀzdáleŶost pƌůřezu oďlouku sŶížeŶa Ŷa ϭ,Ϯ ŵetƌa.  
 
Oďrázek ϱ: Pohled Ŷa výpočtový ŵodel hlavŶí koŶstrukĐe ze sŵěru osy X. 
 Táhlá ǀ oďlouku a ztužidla ǀ ŵostoǀĐe jsou defiŶoǀaŶá jako tahoǀé pƌutǇ, kteří přeŶáší 
jeŶoŵ osoǀé sílǇ. ) estetiĐkýĐh důǀodu jsou táhlá ǀ oďlouku zešikŵeŶé o koŶstaŶtŶí 
ǀzdáleŶost. 
 )tužidla Ŷa oďlouĐíĐh jsou uložeŶa ƌáŵoǀě. 
PříčŶíkǇ jsou uložeŶǇ klouďoǀě k hlaǀŶíŵu ŶosŶíkůŵ a spolu se ztužidlǇ ǀ ŵostoǀĐe 
jsou posuŶuta o eǆĐeŶtƌiĐitu dolu, aďǇ jejiĐh poloha zodpoǀídala skutečŶosti. Pƌo příčŶík ďǇl 
ještě ǀǇtǀořeŶ saŵostatŶý ŵodel pƌo pohǇďliǀé zatížeŶí. 
PodélŶík ďǇl ǀǇŵodeloǀáŶ saŵostatŶě ǀe ϮD a ƌozděleŶ klouďeŵ ǀ ŵísteĐh 
ŶejŵeŶšího ŵoŵeŶtu. 
 





Proti směru osy Y
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 Pƌo podlahoǀý fošŶǇ ďǇl ǀǇtǀořeŶ ǀýpočtoǀý ŵodel ǀe ϮD. 
 
Oďrázek ϳ: Výpočtový ŵodel podlahové fošŶy. 
ϯ ZatížeŶí 
ϯ.ϭ Stále zatížeŶí 
ϯ.ϭ.ϭ VlastŶí tíha koŶstrukĐe 
 VlastŶí tíha koŶstƌukĐe je geŶeƌoǀáŶa autoŵatiĐkǇ poŵoĐí ǀýpočtoǀého pƌogƌaŵu 
RSTAB Dluďal.  
ϯ.ϭ.Ϯ  OstatŶí stále zatížeŶí 
)áďƌadlí: gk = ϭ kN/ŵ 
ϯ.Ϯ ProŵěŶŶé zatížeŶí 
ϯ.Ϯ.ϭ ZatížeŶí ĐhodĐi 
Podle ŶoƌŵǇ ;ČSN EN ϭϵϵϭ-ϭ-ϮͿ se pƌo ĐhodŶíkǇ defiŶuje sǀislé ƌoǀŶoŵěƌŶé zatížeŶí: 
 Ƌfk = ϱkN/ŵϮ 
, kteƌé se ŵůže  pƌo láǀkǇ s ƌozpětíŵ Ŷad ϭϬ ŵetƌu sŶížit podle ǀztahu pƌo ƌozpětí: 
 L = ϵϲ ŵ : Ƌfk = Ϯ,Ϭ + ϭϮϬ/;L+ϯϬͿ = Ϯ,Ϭ + ϭϮϬ/;ϵϲ+ϯϬͿ = Ϯ,ϵϱ kN/ŵϮ ;hlaǀŶí ƌozpětíͿ 
 L = Ϯϲ ŵ : Ƌfk = ϰ,ϭϰ kN/ŵϮ ;kƌajŶí poleͿ 
 L = ϰϴ ŵ : Ƌfk = ϯ,ϱϰ kN/ŵϮ ;půlka hlaǀŶího ƌozpětíͿ 
VodoƌoǀŶé podélŶé zatížeŶí se defiŶuje jako ϭϬ % z Đelkoǀého sǀislého zatížeŶí láǀkǇ. 
) ďezpečŶostŶího hlediska ďeƌeŵe Ŷejǀětší sǀislé zatížeŶí ;kƌajŶí poleͿ: 
 Ƌh = Ϭ,ϭ * Ƌfk = Ϭ,ϭ * ϰ,ϭϰ = Ϭ,ϰϭϰ kN/ŵϮ 
ϯ.Ϯ.Ϯ ZatížeŶí dopravou 
Podle ŶoƌŵǇ ;ČSN EN ϭϵϵϭ-ϭ-ϮͿ. ) důǀodu požadaǀku oďjedŶaǀatele se uǀažuje ǀozidlo 





Proti směru osy Y
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 ϴ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
 
Oďrázek ϴ: RozložeŶí zatížeŶi při zatížeŶí dopravou. 
Qsǀϭ = ϮϬ kN 
QsǀϮ = ϭϱ kN 
ϯ.Ϯ.ϯ ZatížeŶí větreŵ 
 )jedŶodušeŶý ǀǇpočet ďez ǀliǀu tuƌďuleŶĐi. )atížeŶí příčŶýŵ ǀětƌeŵ je uǀažoǀáŶo Ŷa 
oďě ploĐhǇ hlaǀŶího ŶosŶíku, oďlouku a záďƌadlí ;z důǀodu ŵožŶého koŵeƌčŶího ǀǇužití Ŷa 
ƌeklaŵŶí ploĐhǇͿ. Dle skƌipt OĐeloǀé koŶstƌukĐe Ϯ -zatížeŶí. 
Lokalita: Pƌaha 
VětƌŶá oďlast I 
Kategoƌie teƌéŶu II – oďlast s Ŷízkou ǀegetaĐí 
PoǀětƌŶostŶí podŵíŶkǇ: 
 součiŶitel sŵěƌu ǀětƌu:  Đdiƌ = ϭ 
 součiŶitel ƌočŶího oďdoďí:  ĐseasoŶ = ϭ 
 ƌǇĐhlost ǀětƌu dle oďlasti:  ǀď,Ϭ = ϮϮ,ϱ ŵ/s 
 základŶí ƌǇĐhlost ǀětƌu:  ǀď = Đdiƌ*ĐseasoŶ*ǀď,Ϭ = ϭ * ϭ * ϮϮ,ϱ = ϮϮ,ϱ ŵ/s 
MístŶí ǀliǀǇ: 
zϬ = Ϭ,Ϭϱ ŵ 
zŵiŶ= Ϯ ŵ 
z = ϭϱ ŵ 
zϬ,II= Ϭ,Ϭϱ ŵ 
součiŶitel teƌéŶu: kƌ = Ϭ,ϭϵ*;zϬ/zϬ,IIͿϬ,Ϭϳ=Ϭ,ϭϵ*;Ϭ,Ϭϱ/Ϭ,ϬϱͿϬ,Ϭϳ = Ϭ,ϭϵ 
součiŶitel dƌsŶosti: Đƌ;zͿ = kƌ*lŶ;z/zϬͿ = Ϭ,ϭϵ*lŶ;ϭϱ/Ϭ,ϬϱͿ = ϭ,Ϭϴ 
součiŶitel hoƌopisu: ĐϬ = ϭ 
středŶí ƌǇĐhlost ǀětƌu: ǀŵ;zͿ = Đƌ*ĐϬ*ǀď = ϭ,Ϭϴ*ϭ*ϮϮ,ϱ = Ϯϰ,ϯϴϰ ŵ/s 
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 ϵ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
MaǆiŵálŶí dǇŶaŵiĐký tlak: 
 součiŶitel eǆpoziĐe podle taď. ϱ.ϯ.: Đe;zͿ = Ϯ,ϱ 
 ŵěƌŶá hŵotŶost ǀzduĐhu:  ρ = ϭ,Ϯϱ kg/ŵϯ 
 základŶí dǇŶaŵiĐký tlak ǀětƌu:  Ƌď;zͿ = ϯϳϭ,ϲϬϮ Pa 
 ŵaǆiŵálŶí dǇŶaŵiĐký tlak ǀětƌu: Ƌď = Đe*Ƌď = Ϯ,ϱ*ϯϳϭ,ϲϬϮ = ϵϮϵ,ϬϬϱ Pa 
SílǇ od ǀětƌu: 
 součiŶitel koŶstƌukĐe: ĐsĐd = Ϭ,ϵ 
 ƌedukčŶí součiŶitel pƌo čtǀeƌĐoǀé pƌůřezǇ:  ʗƌ = ϭ 
 součiŶitel koŶĐoǀého efektu: ʗλ = ϭ  
   součiŶitel sílǇ pƌo pƌaǀoúhlé pƌůřezǇ ϱ.ϭϱ 
 Oďlouk:  Đf,ϭ = Ϯ,Ϭ 
 HlaǀŶí ŶosŶík:  Đf,Ϯ = Ϯ,ϭ 
 )áďƌadlí: Đf,ϯ = Ϯ,Ϭ 
RefeƌeŶčŶí ploĐha:  
 Oďlouk:  Aƌef,ϭ= Ϭ,ϰϱ ŵ  
 HlaǀŶí ŶosŶík:  Aƌef,Ϯ = Ϭ,ϵ ŵ 
 )áďƌadlí: Aƌef,ϯ = Ϭ,ϳϯ ŵ   
)atížeŶí Ŷa ;Ƌǁk = Đs*Đd*Đf*Ƌď*AƌefͿ 
 oďlouk:  Ƌǁk = Ϭ,ϵ*Ϯ*ϵϮϵ,ϬϬϱ*Ϭ,ϰϱ = Ϭ,ϳϱϮ kN/ŵ 
 hlaǀŶí ŶosŶík: Ƌǁk = Ϭ,ϵ*Ϯ,ϭ*ϵϮϵ,ϬϬϱ* Ϭ,ϵ = ϭ,ϱϴ kN/ŵ 
 záďƌadlí: Ƌǁk = Ϭ,ϵ*Ϯ*ϵϮϵ,ϬϬϱ*Ϭ,ϳϯ = ϭ,ϮϮ kN/ŵ 
ϯ.Ϯ.ϰ ZatížeŶí teplotou 
 Dle skƌipt OĐeloǀé koŶstƌukĐe – zatížeŶí. NosŶá koŶstƌukĐe je začleŶěŶá jako ϭ. tǇp: 
oĐeloǀá ŶosŶá koŶstƌukĐe. 
RoǀŶoŵěƌŶá složka teplot:  
 ) ŵap ŵaǆiŵálŶíĐh a ŵiŶiŵálŶíĐh teplot ǀzduĐhu ǀe stíŶu ǀ ŵístě staǀďǇ se staŶoǀí 
ŵaǆiŵálŶí a ŵiŶiŵálŶí ƌoǀŶoŵěƌŶé teplotǇ ŵostu: 
 TN,ŵaǆ = ϰϬ  ̊C 
 TN,ŵiŶ = -ϯϮ  ̊C  
 ǀýĐhozí teplota TϬ = ϭϬ  ̊C  
 ŵaǆiŵálŶí ƌozsah kladŶýĐh teplot: ΔTN,ĐoŶ = TN,ŵaǆ – TϬ = ϰϬ-ϭϬ = ϯϬ  ̊C 
ŵaǆiŵálŶí ƌozsah zápoƌŶýĐh teplot: ΔTN,eǆp = TϬ - TN,ŵiŶ = ϭϬ+ϯϮ = ϰϮ  ̊C 
Đelkoǀý ƌozsah teplot:  ΔTN = TN,ŵaǆ - TN,ŵiŶ = ϰϬ+ϯϮ = ϳϮ  ̊C 
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RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
ϯ.ϯ KoŵďiŶaĐe zatížeŶí 
ϯ.ϯ.ϭ ZatěžovaĐí stavy 
Pƌo Ŷáǀƌh a posouzeŶí pƌǀků oĐeloǀého ŵostu je použito ϭϰ zatěžoǀaĐíĐh staǀů: 
VlastŶí tíha koŶstƌukĐe 
Předpětí – dǀě laŶa ďǇla předepŶuta Ŷa sílu ϭϬ kN, dǀě Ŷa sílu ϱ kN a ostatŶí laŶa Ŷa 
aktiǀačŶí sílu ϯ kN. 
ChodĐi  a. ChodĐi Ŷa Đelýŵ ŵostě 
  ď. ChodĐi Ŷa půlĐe ŵostu 
  Đ. ChodĐi Ŷa půlĐe oďlouku ŵostu 
  d. ChodĐi Ŷa Đelýŵ oďlouku ŵostu 
  e. ChodĐi ǀe středŶíĐh dǀou čtǀƌtiŶáĐh ŵostu 
  f.  ChodĐi Ŷa kƌajŶíĐh políĐh ŵostu 
  g. ChodĐi uŵístŶěŶí ŵezi laŶaŵa po ϰ ŵetƌeĐh o čtǇřŵetƌoǀýĐh políĐh 
  h. ChodĐi ǀe dǀou kƌajŶíĐh čtǀƌtiŶáĐh ŵostu 
OďslužŶé ǀozidlo/ǀozidlo záĐhƌaŶŶé služďy  
PříčŶý ǀítƌ 
Teplota:  a. OĐhlazeŶí 
  ď. OtepleŶí  
ϯ.ϯ.Ϯ KoŵďiŶaĐe účiŶků 
TǇto zatěžoǀaĐí staǀǇ jsou zařazeŶé do ϱ účiŶku zatížeŶí: 
Uϭ. Stále zatížeŶí ;půsoďí současŶěͿ 
UϮ. Předpětí ;půsoďí současŶěͿ  
Uϯ. Vítƌ ;půsoďí střídaǀěͿ 
Uϰ. GRϭ – ĐhodĐi a ǀozidlo ;půsoďí ƌozdílŶěͿ 
Uϱ. Teplota ;půsoďí ƌozdílŶěͿ 
NásledŶě je ǀǇtǀořeŶo ϭϲ koŵďiŶaĐi účiŶků: 
MezŶí staǀ úŶosŶosti: 
KÚϭ. Stále + předpětí 
  γf ʗϬ 
stále zatížeŶí ϭ,ϯϱ   
předpětí ϭ,ϬϬ   
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RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
KÚϮ. Stále + předpětí + ǀítƌ 
  γf ʗϬ 
stále zatížeŶí ϭ,ϯϱ   
předpětí ϭ,ϬϬ   
 ǀítƌ ϭ,ϱ    
Taďulka Ϯ: SoučiŶitele pro Ϯ. koŵďiŶaĐi účiŶků. 
KÚϯ. Stálé + předpětí + ǀítƌ + gƌϭ 
  γf ʗϬ 
stále zatížeŶí ϭ,ϯϱ   
předpětí ϭ,ϬϬ   
ǀítƌ   ϭ,ϱϬ   
 gƌϭ  ϭ,ϯϱ Ϭ,ϰ  
Taďulka ϯ: SoučiŶitele pro ϯ. koŵďiŶaĐi účiŶků. 
KÚϰ. Stálé + předpětí + teplota 
  γf ʗϬ 
stále zatížeŶí ϭ,ϯϱ   
předpětí ϭ,ϬϬ   
 teplota ϭ,ϱϬ    
Taďulka ϰ: SoučiŶitele pro ϰ. koŵďiŶaĐi účiŶků. 
KÚϱ. Stálé + předpětí + teplota + gƌϭ 
  γf ʗϬ 
stále zatížeŶí ϭ,ϬϬ   
předpětí ϭ,ϬϬ   
 teplota ϭ,ϱ    
 gƌϭ ϭ,ϯϱ Ϭ,ϰ  
Taďulka ϱ: SoučiŶitele pro ϱ. koŵďiŶaĐi účiŶků. 
KÚϲ. Stálé + předpětí + gƌϭ 
  γf ʗϬ 
stále zatížeŶí ϭ,ϬϬ   
předpětí ϭ,ϬϬ   
 gƌϭ ϭ,ϯϱ  
Taďulka ϲ: SoučiŶitele pro ϲ. koŵďiŶaĐi účiŶků. 
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RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
KÚϳ. Stálé + předpětí + ǀítƌ + gƌϭ 
  γf ʗϬ 
stále zatížeŶí ϭ,ϬϬ   
předpětí ϭ,ϬϬ   
 ǀítƌ ϭ,ϱ  Ϭ,ϯ  
 gƌϭ ϭ,ϯϱ  
Taďulka ϳ: SoučiŶitele pro ϳ. koŵďiŶaĐi účiŶků. 
KÚϴ. Stálé + předpětí + teplota + gƌϭ 
  γf ʗϬ 
stále zatížeŶí ϭ,ϬϬ   
předpětí ϭ,ϬϬ   
teplota ϭ,ϱ  Ϭ,ϲ  
 gƌϭ ϭ,ϯϱ  
Taďulka ϴ: SoučiŶitele pro ϴ. koŵďiŶaĐi účiŶků. 
MezŶí staǀ použitelŶosti: 
KÚϵ. Stále + předpětí 
  γf ʗϬ 
stále zatížeŶí ϭ,ϬϬ   
předpětí ϭ,ϬϬ   
Taďulka ϵ: SoučiŶitele pro ϵ. koŵďiŶaĐi účiŶků. 
KÚϭϬ. Stále + předpětí + ǀítƌ 
  γf ʗϬ 
stále zatížeŶí ϭ,ϬϬ   
předpětí ϭ,ϬϬ   
 ǀítƌ ϭ,ϬϬ   
Taďulka ϭϬ: SoučiŶitele pro ϭϬ. koŵďiŶaĐi účiŶků. 
KÚϭϭ. Stálé + předpětí + ǀítƌ + gƌϭ 
  γf ʗϬ 
stále zatížeŶí ϭ,ϬϬ   
předpětí ϭ,ϬϬ   
ǀítƌ   ϭ,ϬϬ   
 gƌϭ  ϭ,ϬϬ Ϭ,ϰ  
Taďulka ϭϭ: SoučiŶitele pro ϭϭ. koŵďiŶaĐi účiŶků. 
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KÚϭϮ. Stálé + předpětí + teplota 
  γf ʗϬ 
stále zatížeŶí ϭ,ϯϱ   
předpětí ϭ,ϬϬ   
 teplota ϭ,ϬϬ   
Taďulka ϭϮ: SoučiŶitele pro ϭϮ. koŵďiŶaĐi účiŶků. 
KÚϭϯ. Stálé + předpětí + teplota + gƌϭ 
  γf ʗϬ 
stále zatížeŶí ϭ,ϬϬ   
předpětí ϭ,ϬϬ   
 teplota ϭ,ϬϬ   
 gƌϭ ϭ,ϬϬ Ϭ,ϰ  
Taďulka ϭϯ: SoučiŶitele pro ϭϯ. koŵďiŶaĐi účiŶků. 
KÚϭϰ. Stálé + předpětí + gƌϭ 
  γf ʗϬ 
stále zatížeŶí ϭ,ϬϬ   
předpětí ϭ,ϬϬ   
 gƌϭ ϭ,ϬϬ  
Taďulka ϭϰ: SoučiŶitele pro ϭϰ. koŵďiŶaĐi účiŶků. 
KÚϭϱ. Stálé + předpětí + ǀítƌ + gƌϭ 
  γf ʗϬ 
stále zatížeŶí ϭ,ϬϬ   
předpětí ϭ,ϬϬ   
 ǀítƌ ϭ,ϬϬ Ϭ,ϯ  
 gƌϭ ϭ,ϬϬ  
Taďulka ϭϱ: SoučiŶitele pro ϭϱ. koŵďiŶaĐi účiŶků. 
KÚϭϲ. Stálé + předpětí + teplota + gƌϭ 
  γf ʗϬ 
stále zatížeŶí ϭ,ϬϬ   
předpětí ϭ,ϬϬ   
teplota ϭ,ϬϬ Ϭ,ϲ  
 gƌϭ ϭ,ϬϬ  
Taďulka ϭϲ: SoučiŶitele pro ϭϲ. koŵďiŶaĐi účiŶků. 
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Podle koŵďiŶaĐí účiŶků a půsoďeŶí jedŶotliǀýĐh zatěžoǀaĐíĐh staǀů z kategoƌie účiŶků 
se ǀǇtǀoří koŵďiŶaĐe zatížeŶí. )e ϲϳ koŵďiŶaĐí zatížeŶí ŵezŶího staǀu úŶosŶosti a ϲϳ 
koŵďiŶaĐí zatížeŶí ŵezŶího staǀu použitelŶosti se posuzují ŶosŶé pƌǀkǇ koŶstƌukĐe.  
KoŵďiŶaĐe pƌo ŵezŶí staǀ úŶosŶosti podle ŶoƌŵǇ ČSN EN ϭϵϵϬ ǀǇĐházejí z ƌoǀŶiĐe: 
ϲ.ϭϬ ∑ ߛீ,௝ܩ௞,௝" ൅ "ߛ௉ܲ" ൅ "ߛொ,ଵܳ௞,ଵ" ൅ " ∑ ߛொ,௜߰଴,௜ܳ௞,௜௜வଵ௝ஹଵ  
KoŵďiŶaĐe pƌo ŵezŶí staǀ použitelŶosti podle ŶoƌŵǇ ČSN EN ϭϵϵϬ ǀǇĐházejí z ƌoǀŶiĐe: 
  ∑ ܩ௞,௝" ൅ "ܳ௞,ଵ" ൅ " ∑ ߰଴,௜ܳ௞,௜௝வଵ௝ஹଵ  
ϰ PosouzeŶí ŶosŶé koŶstrukĐe 
ϰ.ϭ Podlahová fošŶa 
ϰ.ϭ.ϭ Materiál 
Topoloǀé dřeǀo Cϯϱ. 
Třída 
peǀŶosti   Cϯϱ 
peǀŶost ǀ ohǇďu fŵ,k [MPa] ϯϱ 
peǀŶost ǀ tahu ft,Ϭ,k [MPa] Ϯϭ ft,ϵϬ,k [MPa] Ϭ,ϲ 
peǀŶost ǀ tlaku fĐ,Ϭ,k [MPa] Ϯϱ fĐ,ϵϬ,k [MPa] Ϯ,ϴ 
peǀŶost ǀe sŵǇku fǀ,k [MPa] ϯ,ϰ 
ŵodul pƌužŶosti ǀ tahu, 
tlaku 
EϬ,ŵeaŶ [GPa] ϭϯ 
EϬ,Ϭϱ [GPa] ϴ,ϳ 
sŵǇkoǀý ŵodul GŵeaŶ [GPa] Ϭ,ϴϭ 
hustota ρ[kg/ŵϯ] ϰϬϬ 
Taďulka ϭϳ: Materiálové vlastŶosti podlahové fošŶy. 
ModifikačŶí součiŶitel pƌo třídu ǀlhkosti a tƌǀáŶí zatížeŶí:  kŵod =Ϭ,ϳ  
Dílčí součiŶitel ǀlastŶosti ŵateƌiálu – ƌostlé dřeǀo:  γM =ϭ,ϯ   
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
fŵ,dൌ ݇݉݋݀ ∗ ௙௠,௬,௞ఊெ ൌ Ͳ,͹ ∗ ଷହଵ,ଷ ൌ ͳͺ,ͺͷ ܯܲܽ  
ft,Ϭ,dൌ ݇݉݋݀ ∗ ௙௧,଴.௞ఊெ ൌ Ͳ,͹ ∗ ଶଵଵ,ଷ ൌ  ͳͳ,͵ͳ ܯܲܽ 
ft,ϵϬ,dൌ ݇݉݋݀ ∗ ௙௧,ଽ଴,௞ఊெ ൌ Ͳ,͹ ∗ ଴,଺ଵ,ଷ ൌ Ͳ,͵ʹ ܯܲܽ  
fĐ,Ϭ,dൌ ݇݉݋݀ ∗ ௙௖,଴.௞ఊெ ൌ Ͳ,͹ ∗ ଶହଵ,ଷ ൌ  ϭϯ,ϰϲ MPa 
fǀ,dൌ ݇݉݋݀ ∗ ௙௩.௞ఊெ ൌ Ͳ,͹ ∗ ଷ,ସଵ,ଷ ൌ  ϭ,ϴϯ MPa 
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 ϭϱ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
ϰ.ϭ.Ϯ Průřezové Đharakteristiky 
Podlahoǀá fošŶa je ŶaǀƌžeŶa jako pƌůřez z ƌostlého dřeǀa o 
ƌozŵěƌeĐh ϮϬϬ/ϱϬ ŵŵ. 
 
Oďrázek ϵ: Průřez dřevěŶý podlahový fošŶy ϮϬϬ/ϱϬ. 
   
Výška h ϱϬ ŵŵ 
PloĐha pƌůřezu A ϭϬϬϬϬ,Ϭ ŵŵϮ 
MoŵeŶt setƌǀačŶosti  IǇ ϮϬϴϯϯϯϬ,Ϭ ŵŵϰ 
ElastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul WǇ ϴϯϯϯϯ,ϯ ŵŵϯ 
                           Taďulka ϭϴ: Průřezové Đharakteristiky podlahový fošŶy. 
PosouzeŶí MSÚ 
ϰ.ϭ.ϯ PosouzeŶí Ŷa ohyď 
RozhodujíĐí zatížeŶí – stále a pƌoŵěŶŶé ;ǀozidloͿ 
 























Proti směru osy YKZ5: 1.35*ZS1 + 1.35*ZS5
Zatížení [kN]
VnitĜní síly M-y
Max M-y: 1.6Řř, Min M-y: -0.704 kNm
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϭϲ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
M௬,ோௗ ൌ ௠݂,ௗ ∗ ௬ܹ ൌ ͳͺ,ͺͷ ∗ ͳͲ ∗ ͳͲସ ∗ ͳͲି଺ ൌ ૚, ૡૡ૞ ݇ܰ݉ M௬,ாௗ ൌ ૚, ૟ૡૢ ݇ܰ݉ M௬,ோௗ ൐ M௬,ாௗ 
Vyhoǀuje Ŷa ohyď ;ϵϬ%Ϳ 
ϰ.ϭ.ϰ PosouzeŶí Ŷa sŵyk 
RozhodujíĐí zatížeŶí – stále a pƌoŵěŶŶé ;ǀozidloͿ 
 
Oďrázek ϭϭ: Průďěh posouvajíĐíĐh sil Ŷa podlahový fošŶě. 
௣ܸ௟,ோௗ ൌ ܣ ∗ ௩݂,ௗ ൌ ͳͲ ∗ ͳͲଷ ∗ ͳ,͸ʹ ൌ ૚૟, ૛ ݇ܰ 
Vz,Ed = 13,511 kN V௣௟,ோௗ ൐ ௭ܸ,ாௗ 
Vyhoǀuje Ŷa sŵyk ;ϴϰ%Ϳ 
PosouzeŶí MSP 
ϰ.ϭ.ϱ PosouzeŶí Ŷa průhyď 
RozhodujíĐí zatížeŶí – stále a pƌoŵěŶŶé ;ǀozidloͿ 
 











Proti směru osy YKZ3: 1.35*ZS1 + 1.35*ZS3
Zatížení [kN]
VnitĜní síly V-z












Proti směru osy YKZ20: ZS1 + ZS5
Zatížení [kN]
Globální deformace u
Součinitel pro deformace: 100.00
Max u: 2.1, Min u: 0.0 mm
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϭϳ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
ݑ௟௜௠ ൌ ܮʹͷͲ ൌ ͸ͲͲʹͷͲ ൌ ૛, ૝ ݉݉ ݑ ൏ ݑ௟௜௠ 




ϰ.Ϯ.ϭ Průřezové Đharakteristiky 
Pƌo podélŶík ďǇl zǀoleŶ pƌůřez IPE ϭϬϬ.  
 























STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϭϴ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
Pƌůřezoǀá Đhaƌakteƌistika SǇŵďol HodŶota JedŶotkǇ 
Výška pƌofilu h ϭϬϬ ŵŵ 
Šířka pƌofilu ď ϱϱ,Ϭ ŵŵ 
Tloušťka stojiŶǇ tǁ ϰ,ϭ ŵŵ 
Tloušťka pásŶiĐe tf ϱ,ϳ ŵŵ 
PloĐha pƌůřezu A ϭϬϯϮ ŵŵϮ 
PlastiĐká sŵǇkoǀá ploĐha Apl,Ǉ ϲϮϳ,Ϭ ŵŵϮ 
PlastiĐká sŵǇkoǀá ploĐha Apl,z ϯϴϲ,ϲ ŵŵϮ 
MoŵeŶt setƌǀačŶosti  IǇ ϭϳϭϬϬϬϬ,Ϭ ŵŵϰ 
MoŵeŶt setƌǀačŶosti  Iz ϭϱϵϮϬϬ,Ϭ ŵŵϰ 
Poloŵěƌ setƌǀačŶosti iǇ ϰϭ ŵŵ 
Poloŵěƌ setƌǀačŶosti iz ϭϮ ŵŵ 
HŵotŶost pƌůřezu G ϴ,ϭ kg/ŵ 
ElastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul WǇ ϯϰϮϬϬ,Ϭ ŵŵϯ 
ElastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wz ϱϳϵϬ,Ϭ ŵŵϯ 
Výsečoǀý pƌůřezoǀý ŵodul W@ǀ ϮϲϵϵϯϮ ŵŵϰ 
StatiĐký ŵoŵeŶt SǇ,ŵaǆ ϭϵϳϬϱ ŵŵϯ 
StatiĐký ŵoŵeŶt Sz,ŵaǆ Ϯϭϱϱ,ϯ ŵŵϯ 
PlastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wpl,Ǉ ϯϵϰϭϬ,Ϭ ŵŵϯ 
PlastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wpl,z ϵϭϱϬ,Ϭ ŵŵϯ 
Taďulka ϭϵ: Průřezové Đharakteristiky podélŶíku. 
ϰ.Ϯ.Ϯ ZatříděŶí průřezu 
o PásŶiĐe;tlakͿ 
Délka Đf= ϭϴ,ϰ ŵŵ 
Tloušťka tf = ϱ,ϳ ŵŵ 
SoučiŶitel ŵateƌiálu: ߝ௙ ൌ ටଶଷହ௙೤ ൌ ටଶଷହଷହହ ൌ Ͳ,ͺͳͶ 
Maǆ poŵěƌ Đ/t pƌo Třídu ϭ:  ϵ*ε = ϳ,ϯϮϲ 
Poŵěƌ Đ/t= ϯ,ϮϮϴ Třída ϭ 
o StojiŶa;tlakͿ 
Délka Đǁ= ϳϰ,ϲ ŵŵ 
Tloušťka tǁ = ϰ,ϭ ŵŵ 
SoučiŶitel ŵateƌiálu:  ߝ௙ ൌ ටଶଷହ௙೤ ൌ ටଶଷହଷହହ ൌ Ͳ,ͺͳͶ 
 
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϭϵ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
Maǆ poŵěƌ Đ/t pƌo Třídu ϭ: ϯϴ*ε = ϯϬ,ϵϯϮ 
Poŵěƌ Đ/t= ϭϴ,ϭϵϱ Třída ϭ 
PosouzeŶí MSÚ 
ϰ.Ϯ.ϯ PosouzeŶí podélŶíku Ŷa ohyď 
RozhodujíĐí zatížeŶí – stále a pƌoŵěŶŶé ;ǀozidloͿ. 
 
Oďrázek ϭϰ: Průďěh ohyďovýĐh ŵoŵeŶtů Ŷa podélŶíku. M௬,ோௗ ൌ ௬݂ ∗ ௬ܹ,௣௟ߛெ଴ ൌ ͵ͷͷ ∗ ͵ͻͶͳͲ ∗ ͳͲି଺ͳ,Ͳ ൌ ૚૜, ૢૢ ݇ܰ݉ M௬,ாௗ ൌ ૟, ૠ૛ૢ ݇ܰ݉ M௬,ோௗ ൐ M௬,ாௗ 
Vyhoǀuje Ŷa ohyď;ϰϴ%Ϳ 
ϰ.Ϯ.ϰ PosouzeŶí sŵyk 
RozhodujíĐí zatížeŶí – stále a pƌoŵěŶŶé ;ǀozidloͿ 
 













Proti směru osy YKZ4ř: 1.35*ZS1 + 1.35*ZS4ř
Zatížení [kN]
VnitĜní síly M-y











Proti směru osy YKZŘ3: 1.35*ZS1 + 1.35*ZSŘ3
Zatížení [kN]
VnitĜní síly V-z
Max V-z: 16.44Ř, Min V-z: -0.127 kN
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϮϬ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
Ͳ,ͷ ∗ Vோௗ ൐ Vாௗ 
Jde o „malý smyk“ tehdy se nemusí uvažovat interakce ohybu a smyku. 
Vyhoǀuje Ŷa sŵyk ;Ϯϭ%Ϳ 
PosouzeŶí MSP 
ϰ.Ϯ.ϱ PosouzeŶí průhyď 
RozhodujíĐí zatížeŶí – stále a pƌoŵěŶŶé ;oďslužŶé ǀozidloͿ 
 
Oďrázek ϭϲ: Průďěh průhyďu Ŷa podélŶíku. ݑ ൌ ૝, ૛ ݉݉ ݑ௟௜௠ ൌ ܮʹͷͲ ൌ ʹͲͲͲʹͷͲ ൌ ૡ, ૙ ݉݉ ݑ ൏ ݑ௟௜௠ 
Vyhoǀuje Ŷa pƌůhyď  
ϰ.ϯ PříčŶík 
Mateƌiál OĐel Sϯϱϱ.  
ϰ.ϯ.ϭ Průřezové Đharakteristiky 
PříčŶík je pƌoŵěŶŶého pƌůřezu kǀůli lepšíŵ aeƌodǇŶaŵiĐkýŵ ǀlastŶosteŵ a 
estetičŶosti. Střed ŶosŶíku je ŶaŵáhaŶý ŵoŵeŶteŵ a kƌaje jsou ŶaŵáhaŶí posouǀajíĐí silou. 
PříčŶík je sǀařoǀaŶého pƌůřezu s ƌozŵěƌǇ dle IPE. Na kƌajíĐh je pƌůřezu IPE ϭϴϬ a ǀe středu je 
pƌůřezu IPE ϮϳϬ. Ve střede ŶosŶíku je kƌuhoǀý otǀoƌ o pƌůŵěƌu ϭϬϬ ŵŵ kǀůli příčŶýŵ 
ztužidlůŵ ŵostoǀkǇ, kteƌé pƌoĐházejí přes tǇto otǀoƌǇ. TeŶto otǀoƌ se při posouzeŶí Ŷa ohǇď 








Proti směru osy YKZ1Ř0: ZS1 + ZSŘŘ
Zatížení [kN]
Lokální deformace u-z
Max u-z: 4.2, Min u-z: -1.3 mm
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 Ϯϭ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
 
Oďrázek ϭϳ: Průřez příčŶíku. 
Pƌůřezoǀá Đhaƌakteƌistika SǇŵďol IPE ϭϴϬ IPE ϮϳϬ JedŶotkǇ 
Výška pƌofilu h ϭϴϬ ϮϳϬ ŵŵ 
Šířka pƌofilu ď ϵϭ ϭϯϱ ŵŵ 
Tloušťka stojiŶǇ tǁ ϱ,ϯ ϲ,ϲ ŵŵ 
Tloušťka pásŶiĐe tf ϴ,Ϭ ϭϬ,Ϯ ŵŵ 
PloĐha pƌůřezu A Ϯϯϵϱ,Ϭ ϰϱϵϱ,Ϭ ŵŵϮ 
 PlastiĐká sŵǇkoǀá ploĐha AplǇ ϭϰϱϲ,Ϭ ϮϮϵϵ,ϴ ŵŵϮ 
PlastiĐká sŵǇkoǀá ploĐha Apl,z ϵϭϭ,ϲ ϭϲϱϳ,Ϯ ŵŵϮ 
MoŵeŶt setƌǀačŶosti  IǇ ϭϯϭϬϬϬϬϬ ϱϳϵϬϬϬϬϬ ŵŵϰ 
MoŵeŶt setƌǀačŶosti Iz ϭϬϬϵϬϬϬ ϰϭϵϵϬϬϬ ŵŵϰ 
Poloŵěƌ setƌǀačŶosti iǇ ϳϰ,Ϯ ϭϭϮ,ϯ ŵŵ 
Poloŵěƌ setƌǀačŶosti iz ϮϬ,ϱ ϯϬ,Ϯ ŵŵ 
HŵotŶost pƌůřezu G ϭϴ,ϰ ϯϲ,ϭ kg/ŵ 
ElastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul WǇ ϭϰϲϯϬϬ ϰϮϴϵϬϬ ŵŵϯ 
ElastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wz ϮϮϭϲϬ ϲϮϮϬϬ ŵŵϯ 
StatiĐký ŵoŵeŶt SǇ,ŵaǆ ϴϯϮϬϬ ϮϰϮϬϬϬ ŵŵϯ 
StatiĐký ŵoŵeŶt Sz,ŵaǆ ϴϮϴϭ,Ϭ ϮϯϮϯϲ,ϵ ŵŵϯ 
PlastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wpl,Ǉ ϭϲϲϰϬϬ ϰϴϰϬϬϬ ŵŵϯ 
PlastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wpl,z ϯϰϲϬϬ ϵϲϵϱϬ ŵŵϯ 
Taďulka ϮϬ: Průřezové Đharakteristiky příčŶíku. 
ϰ.ϯ.Ϯ ZatříděŶí průřezu 
) hlediska ďezpečŶosti se zatřídí jeŶ IPE ϮϳϬ. 
o PásŶiĐe;tlakͿ 
Délka Đf= ϰϵ,Ϯ ŵŵ 
Tloušťka tf = ϭϬ,Ϯ ŵŵ 
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϮϮ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
SoučiŶitel ŵateƌiálu ߝ௙ ൌ ටଶଷହ௙೤ ൌ ටଶଷହଷହହ ൌ Ͳ,ͺͳͶ 
Maǆ poŵěƌ Đ/t pƌo Třídu ϭ: ϵ*ε = ϳ,ϯϮϲ 
Poŵěƌ Đ/t= ϰ,ϴϮϯ Třída ϭ 
o StojiŶa ;tlak a ohyďͿ 
Délka Đǁ= Ϯϭϵ,ϲ ŵŵ 
Tloušťka tǁ = ϲ,ϲ ŵŵ 
SoučiŶitel ŵateƌiálu:  ߝ௙ ൌ ටଶଷହ௙೤ ൌ ටଶଷହଷହହ ൌ Ͳ,ͺͳͶ 
Podíl tlaku ;z pƌogƌaŵu DluďalͿ:  ߙ ൌ Ͳ,ͷ͵͸  
Maǆ poŵěƌ Đ/t pƌo Třídu ϭ:  ଷଽ଺∗ఌଵଷ∗ఈିଵ ൌ ଷଽ଺∗଴,଼ଵସଵଷ∗଴,ହଷ଺ ൌ ͷͶ,Ͳͳʹ 
Poŵěƌ Đ/t= ϯϯ,Ϯϳϯ Třída ϭ 
PosouzeŶí MSÚ 
ϰ.ϯ.ϯ PosouzeŶí Ŷa vzpěr  
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϴ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa kƌajŶíĐh políĐh a 
příčŶý ǀítƌ. ) důǀodu ďezpečŶosti ďeƌeŵe ploĐhu a poloŵěƌǇ setƌǀačŶosti ŵeŶšího pƌůřezu.  
 
Oďrázek ϭϴ: Průďěh ŶorŵálovýĐh sil Ŷa příčŶíku. 
o VyďočeŶí ǀ ƌoǀiŶě ŶosŶíku 
VzpěƌŶá délka ;Đelkoǀá ǀzdáleŶostͿ LĐƌ,Ǉ = ϰϬϬϬ ŵŵ 
PoŵěƌŶá štíhlost:  ߣ˔ ൌ ߨ ∗ ඨ݂ܧ௬ ൌ ߨ ∗ ඨʹͳͲͲͲͲ͵ͷͷ ൌ ͹͸,ͶͲͻ ߣ´ ൌ ܮ௖௥݅ ∗ ͳߣ˔ ൌ ͶͲͲͲ͹Ͷ,ʹ ∗ ͳ͹͸,ͶͲͻ ൌ Ͳ,͹Ͳ͸ 
SoučiŶitel iŵpeƌfekĐe pƌo křiǀku ǀzpěƌŶé peǀŶosti ď.  






Ve směru XKZŘ: 1.35*ZS1 + ZS4 + 0.54*ZSŘ + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly N
Max N: -236.030, Min N: -236.036 kN
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 Ϯϯ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
o VyďočeŶí z ƌoǀiŶy ŶosŶíku 
VzpěƌŶá délka ;ǀzdáleŶost ŵezi podélŶíkǇͿ:  
LĐƌ,z = ϲϬϬ ŵŵ 
PoŵěƌŶá štíhlost: 
ߣ˔ ൌ ߨ ∗ ඨ݂ܧ௬ ൌ ߨ ∗ ඨʹͳͲͲͲͲ͵ͷͷ ൌ ͹͸,ͶͲͻ ߣ´ ൌ ܮ௖௥݅ ∗ ͳߣ˔ ൌ ͸ͲͲʹͲ,ͷ ∗ ͳ͹͸,ͶͲͻ ൌ Ͳ,͵ͺ͵ 
SoučiŶitel iŵpeƌfekĐe pƌo křiǀku ǀzpěƌŶé peǀŶosti Đ.  
SoučiŶitel ǀzpěƌŶosti ;z taďulkǇͿ  ߯௭ ൌ Ͳ,ͻͲͷ 
Rozhoduje ǀǇďočeŶí z ƌoǀiŶǇ ŶosŶíku 
Náǀƌhoǀá úŶosŶost 
௕ܰ,ோௗ ൌ ߯௬ ∗ ܣ ∗ ௬݂ߛெଵ ൌ Ͳ,͹ͺ ∗ ʹ͵ͻͷ ∗ ͵ͷͷͳ,ͳ ∗ ͳͲଷ ൌ ૟૙૛, ૡૡૠ ݇ܰ ൐ ாܰௗ ൌ ૛૜ , ૙૜૟ ݇ܰ 
Vyhoǀuje Ŷa ǀzpěƌ ;ϯϵ%Ϳ 
ϰ.ϯ.ϰ PosouzeŶí Ŷa ohyď 
RozhodujíĐí zatížeŶí – K) ϱϬ ;ǀlastŶí tíha, ĐhodĐi Ŷa Đelýŵ ŵostě, otepleŶíͿ. 
 
Oďrázek ϭϵ: Průďěh ohyďovýĐh ŵoŵeŶtů Ŷa příčŶíku. M௬,ோௗ ൌ ௬݂,ௗ ∗ ௬ܹ,௣௟ߛெ଴ ൌ ͵ͷͷ ∗ Ͷͺ,Ͷ ∗ ͳͲସ ∗ ͳͲି଺ͳ,Ͳ ൌ ૚ૠ૚, ૡ૛ ݇ܰ݉ M௬,ாௗ ൌ ૠ૞, ૚૜૜ ݇ܰ݉ M௬,ோௗ ൐ M௬,ாௗ 
Vyhoǀuje Ŷa ohyď ;ϰϰ%Ϳ 
ϰ.ϯ.ϱ  PosouzeŶí Ŷa koŵďiŶaĐi tlaku a ohyďu 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa jedŶé poloǀiĐi 





Ve směru XKZ50: 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + ZS4 + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14 + 0.ř*ZS15
VnitĜní síly M-y
Max M-y: 75.133, Min M-y: 0.000 kNm
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 Ϯϰ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
Noƌŵáloǀá sila: 
 
Oďrázek ϮϬ: Průďěh ŶorŵálovýĐh sil Ŷa příčŶíku. 
MoŵeŶt MǇ: 
 
Oďrázek Ϯϭ: Průďěh ohyďovýĐh ŵoŵeŶtů Ŷa příčŶíku. 
SoučiŶitele ekǀiǀaleŶtŶího koŶstaŶtŶího ŵoŵeŶtu ;dle pƌůďěhu ŵoŵeŶtu z taďulekͿ: 
 CŵǇ = Ϭ,ϵϱ 
IŶteƌakčŶí součiŶitele: 
  ݇௬௬ ൌ ܥ௠௬ ∗ min ൭ͳ ൅ ൫ߣ´௬ െ Ͳ,ʹ൯ ∗ ேಶ೏ఞ೤∗ಿೃ೏ംಾభ , ͳ ൅ Ͳ,ͺ ∗ ேಶ೏ఞ೤∗ಿೃ೏ംಾభ൱ ൌ Ͳ,ͻͷ ∗min ቀͳ ൅ ሺͲ,͹Ͳ͸ െ Ͳ,ʹሻ ∗ ଶଷହ,ଵଷ଼଺଴ଶ,଼଼଻ , ͳ ൅ Ͳ,ͺ ∗ ଶଷହ,ଵଷ଼଺଴ଶ,଼଼଻ቁ ൌ ͳ,ͳ͵͹ 






Ve směru XKZ4: 1.35*ZS1 + 0.54*ZS3 + ZS4 + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly N





Ve směru XKZ4: 1.35*ZS1 + 0.54*ZS3 + ZS4 + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly M-y
Max M-y: 1Ř.556, Min M-y: 0.000 kNm
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 Ϯϱ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
ϰ.ϯ.ϲ PosouzeŶí Ŷa sŵyk 
PříčŶík je ŶaǀƌžeŶ Ŷa ŵaǆiŵálŶí posouǀajíĐí sílu, kteƌou ǀǇǀozuje koŵďiŶaĐi zatížeŶí 
K)ϱϬ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa Đelýŵ ŵostě a otepleŶí. 
 
Oďrázek ϮϮ: Průďěh posouvajíĐíĐh sil Ŷa příčŶíku. 
௣ܸ௟,ோௗ ൌ ܣ௪ ∗ ௬݂ߛெ଴ ∗ √͵ ൌ ͻͳͳ,͸ ∗ ͵ͷͷͳ,Ͳ ∗ √͵ ൌ ૚ૡ૟, ૡ૝૙ ݇ܰ Vாௗ ൌ ૚૙૜, ૛ૡ૞ ݇ܰ Vோௗ ൐ Vாௗ Ͳ,ͷ ∗ Vோௗ ൐ Vாௗ 
V tomto případě se nemusí uvažovat interakce ohybu a smyku, protože v místě 
největší posouvající síly je velikost momentu zanedbatelná. 
Vyhoǀuje Ŷa sŵyk ;ϱϱ%Ϳ 
PosouzeŶí MSP 
ϰ.ϯ.ϲ.ϭ PosouzeŶí Ŷa průhyď 
PƌůhǇď od zadaŶýĐh koŵďiŶaĐí zatížeŶí. 
 









41.ř70 Ve směru XKZ50: 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + ZS4 + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14 + 0.ř*ZS15
VnitĜní síly V-z





Ve směru XKV2: MSP - charakteristická
Lokální deformace u-z
Kombinace výsledků: Max. hodnoty
Max u-z: 2ř.0, Min u-z: 15.0 mm
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 Ϯϲ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
ݑ ൌ ʹͻ,Ͳ െ ͳͷ,Ͳ ൌ ૚૝, ૙ ݉݉ ݑ௟௜௠ ൌ ܮʹͷͲ ൌ ͶͲͲͲʹͷͲ ൌ ૚૟, ૙ ݉݉ ݑ ൏ ݑ௟௜௠ 
Vyhoǀuje Ŷa pƌůhyď  
ϰ.ϰ Tráŵ u podpor 
Mateƌiál oĐel Sϯϱϱ.  
ϰ.ϰ.ϭ Průřezové Đharakteristiky 
Tƌáŵ je oďdélŶíkoǀého sǀařoǀaŶého pƌůřezu. Tak jako u příčŶíku, tƌáŵ ŵá ǀe střede 
kƌuhoǀý otǀoƌ o pƌůŵěƌu ϭϬϬ ŵŵ kǀůli příčŶýŵ ztužidlůŵ ŵostoǀkǇ, kteƌé pƌoĐházejí přes 
tǇto otǀoƌǇ. TeŶto otǀoƌ se při posouzeŶí Ŷa ohǇď od Ŷejǀětšího ŵoŵeŶtu zaŶedďáǀá, pƌotože 
ŵá ŵalý ǀliǀ Ŷa ohǇďoǀou úŶosŶost tƌáŵu.  
 





















STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 Ϯϳ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
Pƌůřezoǀá Đhaƌakteƌistika SǇŵďol HodŶota JedŶotkǇ 
Výška a ϮϬϬ ŵŵ 
Šířka ď ϭϮϬ,Ϭ ŵŵ 
Tloušťka stěŶ t ϲ,Ϭ  ŵŵ 
PloĐha pƌůřezu A ϯϲϵϲ,Ϭ ŵŵϮ 
SŵǇkoǀá ploĐha AǇ ϵϳϵ ŵŵϮ 
SŵǇkoǀá ploĐha Az ϮϭϬϴ ŵŵϮ 
MoŵeŶt setƌǀačŶosti  IǇ ϮϬϮϬϬϬϬϬ,Ϭ ŵŵϰ 
MoŵeŶt setƌǀačŶosti  Iz ϵϬϲϰϱϭϬ,Ϭ ŵŵϰ 
Poloŵěƌ setƌǀačŶosti iǇ ϳϯ,ϵ ŵŵ 
Poloŵěƌ setƌǀačŶosti iz ϱϬ ŵŵ 
HŵotŶost pƌůřezu G Ϯϵ kg/ŵ 
ElastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul WǇ ϮϬϭϵϴϬ,Ϭ ŵŵϯ 
ElastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wz ϭϱϭϬϳϱ,Ϭ ŵŵϯ 
StatiĐký ŵoŵeŶt SǇ,ŵaǆ ϲϭϰϮϴ,Ϭ ŵŵϯ 
StatiĐký ŵoŵeŶt Sz,ŵaǆ ϰϮϵϰϴ ŵŵϯ 
PlastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wpl,Ǉ,ŵaǆ ϮϰϱϳϭϮ ŵŵϯ 
PlastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wpl,z,ŵaǆ ϭϳϭϳϵϮ,Ϭ ŵŵϯ 
Taďulka Ϯϭ: Průřezové Đharakteristiky tráŵu u podpor. 
ϰ.ϰ.Ϯ ZatříděŶí průřezu 
o PásŶiĐe;tlakͿ 
Délka Đf= ϭϬϴ ŵŵ 
Tloušťka tf = ϲ ŵŵ 
SoučiŶitel ŵateƌiálu ߝ௙ ൌ ටଶଷହ௙೤ ൌ ටଶଷହଷହହ ൌ Ͳ,ͺͳͶ 
Maǆ poŵěƌ Đ/t pƌo Třídu ϭ: ϯϯ*ε = Ϯϲ,ϴϲϮ 
Poŵěƌ Đ/t=ϭϴ Třída ϭ 
o StojiŶa ;tlakͿ 
Délka Đǁ= ϭϴϴ ŵŵ 
Tloušťka tǁ = ϲ ŵŵ 
SoučiŶitel ŵateƌiálu:  ߝ௙ ൌ ටଶଷହ௙೤ ൌ ටଶଷହଷହହ ൌ Ͳ,ͺͳͶ 
Podíl tlaku ;z pƌogƌaŵu DluďalͿ:  ߙ ൌ Ͳ,ͺͻ  
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 Ϯϴ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
Maǆ poŵěƌ Đ/t pƌo Třídu Ϯ:  ସହ଺∗ఌଵଷ∗ఈିଵ ൌ ସହ଺∗଴,଼ଵସଵଷ∗଴,଼ଽିଵ ൌ ͵ͷ,ͳͳ͹ 
Poŵěƌ Đ/t= ϯϭ,ϯϯϯ Třída Ϯ 
PosouzeŶí MSÚ 
ϰ.ϰ.ϯ PosouzeŶí Ŷa vzpěr  
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϴ ;ĐhodĐi Ŷa kƌajŶíĐh políĐh a příčŶý ǀítƌͿ.   
 
Oďrázek Ϯϱ: Průďěh ŶorŵálovýĐh sil Ŷa tráŵu u podpor. 
o VyďočeŶí ǀ ƌoǀiŶě ŶosŶíku 
VzpěƌŶá délka ;Đelkoǀá ǀzdáleŶostͿ LĐƌ,Ǉ = ϰϬϬϬ ŵŵ 
PoŵěƌŶá štíhlost:  ߣ˔ ൌ ߨ ∗ ඨ݂ܧ௬ ൌ ߨ ∗ ඨʹͳͲͲͲͲ͵ͷͷ ൌ ͹͸,ͶͲͻ ߣ´ ൌ ܮ௖௥݅ ∗ ͳߣ˔ ൌ ͶͲͲͲ͹͵,ͻ ∗ ͳ͹͸,ͶͲͻ ൌ Ͳ,͹Ͳͺ 
SoučiŶitel iŵpeƌfekĐe pƌo křiǀku ǀzpěƌŶé peǀŶosti ď.  
SoučiŶitel ǀzpěƌŶosti ;z taďulkǇͿ ߯௬ ൌ Ͳ,͹͹ͻ 
o VyďočeŶí z ƌoǀiŶy ŶosŶíku 
VzpěƌŶá délka ;ǀzdáleŶost ŵezi podélŶíkǇͿ:  
LĐƌ,z = ϲϬϬ ŵŵ 
PoŵěƌŶá štíhlost: 
ߣ˔ ൌ ߨ ∗ ඨ݂ܧ௬ ൌ ߨ ∗ ඨʹͳͲͲͲͲ͵ͷͷ ൌ ͹͸,ͶͲͻ ߣ´ ൌ ܮ௖௥݅ ∗ ͳߣ˔ ൌ ͸ͲͲͷͲ ∗ ͳ͹͸,ͶͲͻ ൌ Ͳ,ͳͷ͹ 
SoučiŶitel iŵpeƌfekĐe pƌo křiǀku ǀzpěƌŶé peǀŶosti ď.  







Ve směru XKZŘ: 1.35*ZS1 + ZS4 + 0.54*ZSŘ + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly N
Max N: -1ř5.Ř05, Min N: -373.Řř1 kN
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 Ϯϵ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
Rozhoduje ǀǇďočeŶí z ƌoǀiŶǇ ŶosŶíku 
Náǀƌhoǀá úŶosŶost 
௕ܰ,ோௗ ൌ ߯௭ ∗ ܣ ∗ ௬݂ߛெଵ ൌ Ͳ,͹͹ͻ ∗ ͵͸ͻ͸ ∗ ͵ͷͷͳ,ͳ ∗ ͳͲଷ ൌ ૢ૛ૢ, ૚ૢ૚ ݇ܰ ൐ ாܰௗ ൌ ૜ૠ૜, ૡૢ૚ ݇ܰ 
Vyhoǀuje Ŷa ǀzpěƌ ;ϰϬ%Ϳ 
ϰ.ϰ.ϰ PosouzeŶí Ŷa ohyď 
RozhodujíĐí zatížeŶí – K)ϰ ;ĐhodĐi Ŷa pulĐe Đelého ŵostu, příčŶý ǀítƌͿ. 
 
Oďrázek Ϯϲ: Průďěh ohyďovýĐh ŵoŵeŶtů Ŷa tráŵu u podpor. M௬,ோௗ ൌ ௬݂ ∗ ௬ܹ,௣௟ߛெ଴ ൌ ͵ͷͷ ∗ ʹͶͷ͹ͳʹ ∗ ͳͲି଺ͳ,Ͳ ൌ ૡ , ૛૛ૡ ݇ܰ݉ M௬,ாௗ ൌ ૞ , ૟૟ૡ ݇ܰ݉ M௬,ோௗ ൐ M௬,ாௗ 
Vyhoǀuje Ŷa ohyď ;ϱϵ%Ϳ 
ϰ.ϰ.ϱ  PosouzeŶí Ŷa koŵďiŶaĐi tlaku a ohyďu 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa jedŶé poloǀiĐi 
oďlouku a příčŶý ǀítƌ.  NEd = -ϯϳϮ,ϰϭϴ kN, MǇ = -ϯϲ,ϳϮϭ kNŵ, Mz =-ϭ,ϰϴϰ ;zaŶedďáǀáŵe kǀůli 
ŵaléŵu ǀliǀuͿ.  
SoučiŶitele ekǀiǀaleŶtŶího koŶstaŶtŶího ŵoŵeŶtu ;dle pƌůďěhu ŵoŵeŶtu z taďulekͿ: 
 CŵǇ = Ϭ,ϰ 
IŶteƌakčŶí součiŶitele: 








Y Ve směru XKZ4: 1.35*ZS1 + 0.54*ZS3 + ZS4 + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14VnitĜní síly M-y
Max M-y: 51.66Ř, Min M-y: -36.721 kNm
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϯϬ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
PosouzeŶí: 
  ாܰௗ߯௬ ∗ ோܰ௞ߛெଵ ൅ ݇௬௬ ∗ ܯ௬,ாௗܯ௬,ோ௞ߛெଵ ൌ ͵͹ʹ,Ͷͳͺͻʹͻ,ͳͻͳ ൅ Ͳ,Ͷͺͳ ∗ ͵͸,͹ʹͳͺ͹,ʹʹͺͳ,ͳ ൌ Ͳ,͸ʹͶ ൑ ͳ 
Vyhoǀuje ;ϲϮ%Ϳ 
ϰ.ϰ.ϲ PosouzeŶí Ŷa sŵyk 
Tƌáŵ u podpoƌ je ŶaǀƌžeŶ Ŷa ŵaǆiŵálŶí posouǀajíĐí sílu, kteƌou ǀǇǀozuje koŵďiŶaĐi 
zatížeŶí K)ϯ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa Đelýŵ ŵostě a příčŶý ǀítƌ. 
 
Oďrázek Ϯϳ: Průďěh posouvajíĐíĐh sil Ŷa tráŵu u podpor. 
௣ܸ௟,ோௗ ൌ ܣ௪ ∗ ௬݂ߛெ଴ ∗ √͵ ൌ ʹͳͲͺ ∗ ͵ͷͷ ∗ ͳͲିଷͳ,Ͳ ∗ √͵ ൌ ૝૜૛, ૙૞૝ ݇ܰ Vாௗ ൌ ૜૚, ૚૚૛ ݇ܰ Vோௗ ൐ Vாௗ Ͳ,ͷ ∗ Vோௗ ൐ Vாௗ 
Jde o „malý smyk“ tehdy se nemusí uvažovat interakce ohybu a smyku. 


















Ve směru XKZ3: 1.35*ZS1 + 0.54*ZS2 + ZS4 + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly V-z
Max V-z: 31.112, Min V-z: Ř.53Ř kN
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϯϭ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
PosouzeŶí MSP 
ϰ.ϰ.ϲ.ϭ PosouzeŶí Ŷa průhyď 
PƌůhǇď od zadaŶýĐh koŵďiŶaĐí zatížeŶí. 
 
Oďrázek Ϯϴ: Průďěh průhyďu Ŷa tráŵu u podpor. ݑ ൌ ૞ ݉݉ ݑ௟௜௠ ൌ ܮʹͷͲ ൌ ͶͲͲͲʹͷͲ ൌ ૚૟, ૙ ݉݉ ݑ ൏ ݑ௟௜௠ 
Vyhoǀuje Ŷa pƌůhyď  
ϰ.ϱ Ztužidla – diagoŶály v ŵostovĐe 
Mateƌiál oĐel SϰϲϬ. 
ϰ.ϱ.ϭ Průřezové Đharakteristiky 
)tužidla jsou uŵístŶěŶé oď příčŶík ǀ ŵostoǀĐe po každýĐh ϰ ŵetƌeĐh a přeĐházejí přes 
otǀoƌǇ ǀ příčŶiĐíĐh. )tužidla jsou sǇstéŵu MaĐalloǇ MϰϮ;pƌůŵěƌ ϰϮ ŵŵͿ. 
 




Ve směru XKV2: MSP - charakteristická
Lokální deformace u-z
Kombinace výsledků: Max. hodnoty
Max u-z: 5.0, Min u-z: 0.0 mm
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϯϮ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
 
Oďrázek ϯϬ: UŵístŶěŶí ztužidel v ŵostovĐe. 
PosouzeŶí MSÚ 
ϰ.ϱ.Ϯ PosouzeŶí Ŷa tah 
Nejǀětší Ŷoƌŵáloǀá síla od zadaŶýĐh koŵďiŶaĐí zatížeŶí. 
 
Oďrázek ϯϭ: Průďěh ŶorŵálovýĐh sil Ŷa ztužidleĐh v ŵostovĐe. 
Náǀƌhoǀá úŶosŶost ǀ tahu je dáŶa ǀýƌoďĐeŵ. Nோௗ ൌ ૞૙૚ ݇ܰ Nாௗ ൌ  ૝૝ૠ, ૛૞૟ ݇ܰ Nோௗ ൐ Nாௗ 
Vyhoǀuje Ŷa tah ;ϴϵ%Ϳ 
ϰ.ϲ HlavŶí ŶosŶík – krajŶí pole 
Mateƌiál oĐel Sϯϱϱ.  
ϰ.ϲ.ϭ Průřezové Đharakteristiky 




































Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / pĜechodná - rovn. 6.10
VnitĜní síly N
Kombinace výsledků: Max. hodnoty
Max N: 447.256, Min N: 0.014 kN
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϯϯ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
  
Oďrázek ϯϮ: Průřez hlavŶího ŶosŶíku-krajŶí pole TOϵϬϬ/ϯϬϬ/ϯϬ. 
Pƌůřezoǀá Đhaƌakteƌistika SǇŵďol HodŶota JedŶotkǇ 
Výška a ϵϬϬ ŵŵ 
Šířka ď ϯϬϬ,Ϭ ŵŵ 
PloĐha pƌůřezu A ϲϴϰϬϬ,Ϭ ŵŵϮ 
PlastiĐká sŵǇkoǀá ploĐha AǇ ϴϳϬϬ,ϲ ŵŵϮ 
PlastiĐká sŵǇkoǀá ploĐha Az ϰϴϱϱϴ,ϰ ŵŵϮ 
MoŵeŶt setƌǀačŶosti  IǇ ϲϯϳϭϬϬϬϬϬϬ ŵŵϰ 
MoŵeŶt setƌǀačŶosti Iz ϭϬϱϳϬϬϬϬϬϬ,Ϭ ŵŵϰ 
Poloŵěƌ setƌǀačŶosti iǇ ϯϬϱ,Ϯ ŵŵ 
Poloŵěƌ setƌǀačŶosti iz ϭϮϰ,ϯ ŵŵ 
HŵotŶost pƌůřezu G ϱϯϳ kg/ŵ 
ElastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul WǇ ϭϰϭϲϬϬϬϬ ŵŵϯ 
ElastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wz ϳϬϰϴϴϬϬ,Ϭ ŵŵϯ 
PlastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wpl,Ǉ,ŵaǆ ϭϴϰϭϬϬϬϬ,Ϭ ŵŵϯ 
PlastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wpl,z,ŵaǆ ϴϭϱϰϬϬϬ,Ϭ ŵŵϯ 
Taďulka ϮϮ: Průřezové Đharakteristiky hlavŶí ŶosŶík-krajŶí pole. 
ϰ.ϲ.Ϯ ZatříděŶí průřezu 
o PásŶiĐe ;tlakͿ 
Délka Đf= ϮϰϬ ŵŵ 
















STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϯϰ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
SoučiŶitel ŵateƌiálu ߝ௙ ൌ ටଶଷହ௙೤ ൌ ටଶଷହଷହହ ൌ Ͳ,ͺͳͶ 
Maǆ poŵěƌ Đ/t pƌo Třídu ϭ : ͵͵ ∗ ߝ ൌ ʹ͸,ͺ͸ 
Poŵěƌ Đ/t= ϴ Třída ϭ 
o StojiŶa ;tlak a ohǇďͿ 
Délka Đǁ= ϴϰϬ ŵŵ 
Tloušťka tǁ = ϯϬ ŵŵ 
SoučiŶitel ŵateƌiálu  ߝ௙ ൌ ටଶଷହ௙೤ ൌ ටଶଷହଷହହ ൌ Ͳ,ͺͳͶ 
Podíl tlaku ;z pƌogƌaŵu DluďalͿ: ߙ ൌ Ͳ,ͷͳͷ  
Maǆ poŵěƌ Đ/t pƌo Třídu ϭ:  ଷଽ଺∗ఌଵଷ∗ఈିଵ ൌ ଷଽ଺∗଴,଼ଵସଵଷ∗଴,ହଵହିଵ ൌ ͷ͸,͸Ͳͳ 
Poŵěƌ Đ/t= Ϯϴ Třída ϭ 
PosouzeŶí MSÚ 
ϰ.ϲ.ϯ PosouzeŶí Ŷa vzpěr  
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa jedŶé poloǀiĐi 
oďlouku a příčŶý ǀítƌ.   
 
Oďrázek ϯϯ: Průďěh ŶorŵálovýĐh sil Ŷa hlavŶíŵ ŶosŶíku-krajŶí pole. 
o VyďočeŶí ǀ ƌoǀiŶě ŶosŶíku: 
KƌitiĐká síla ௖ܰ௥ ൌ  ߙ௖௥ ∗ ாܰௗ ൌ ͵,Ͳʹ ∗ ͳ͸ͺͻ,ͳͻͺ ൌ Ͷͺ͸ͻ,ͻͲͳ ݇ܰ 
VzpěƌŶá délka ;ǀzdáleŶost ŵezi podpoƌaŵiͿ:  LĐƌ,Ǉ = ϮϲϬϬϬ ŵŵ 
PoŵěƌŶá štíhlost:  ߣ˔ ൌ ߨ ∗ ඨ݂ܧ௬ ൌ ߨ ∗ ඨʹͳͲͲͲͲ͵ͷͷ ൌ ͹͸,ͶͲͻ ߣ´ ൌ ܮ௖௥݅ ∗ ͳߣ˔ ൌ ʹ͸ͲͲͲ͵Ͳͷ,ʹ ∗ ͳ͹͸,ͶͲͻ ൌ ͳ,ͳͳͷ 















Ve směru YKZ4: 1.35*ZS1 + 0.54*ZS3 + ZS4 + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly N
Max N: 1613.25Ř, Min N: -16Ř7.1řŘ kN
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϯϱ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
SoučiŶitel ǀzpěƌŶosti ∅ ൌ Ͳ,ͷ ∗ ሾͳ ൅ ߙ ∗ ሺ ߣ´ െ Ͳ,ʹሻ ൅ ߣ´ଶሿ ൌ Ͳ,ͷ ∗ ሾͳ ൅ Ͳ,Ͷͻ ∗ሺͳ,ͳͳͷ െ Ͳ,ʹሻ ൅ ͳ,ͳͳͷଶሿ ൌ ͳ,͵Ͷ͸  ߯௬ ൌ ͳ∅ ൅ ඥ∅ଶ െ ߣ´ଶ ൌ ͳͳ,͵Ͷ͸ ൅ ඥͳ,͵Ͷ͸ଶ െ ͳ,ͳͳͷଶ ൌ Ͳ,Ͷ͹͸ 
o VyďočeŶí z ƌoǀiŶy ŶosŶíku: 
VzpěƌŶá délka ;ǀzdáleŶost příčŶíkuͿ:  LĐƌ,z = ϮϬϬϬ ŵŵ 
PoŵěƌŶá štíhlost: 
ߣ˔ ൌ ߨ ∗ ඨ݂ܧ௬ ൌ ߨ ∗ ඨʹͳͲͲͲͲ͵ͷͷ ൌ ͹͸,ͶͲͻ ߣ´ ൌ ܮ௖௥݅ ∗ ͳߣ˔ ൌ ʹͲͲͲͳʹͶ,͵ ∗ ͳ͹͸,ͶͲͻ ൌ Ͳ,ʹͳͳ 
SoučiŶitel iŵpeƌfekĐe pƌo křiǀku ǀzpěƌŶé peǀŶosti Đ: α=Ϭ,ϰϵ 
SoučiŶitel ǀzpěƌŶosti  ∅ ൌ Ͳ,ͷ ∗ ሾͳ ൅ ߙ ∗ ሺ ߣ´ െ Ͳ,ʹሻ ൅ ߣ´ଶሿ ൌ Ͳ,ͷ ∗ ሾͳ ൅ Ͳ,Ͷͻ ∗ሺͲ,ʹͳͳ െ Ͳ,ʹሻ ൅ Ͳ,ʹͳͳଶሿ ൌ Ͳ,ͷʹͷ ߯௭ ൌ ͳ∅ ൅ ඥ∅ଶ െ ߣ´ଶ ൌ ͳͲ,ͷʹͷ ൅ ඥͲ,ͷʹͷଶ െ Ͳ,ʹͳͳଶ ൌ Ͳ,ͻͻͶ 
Rozhoduje ǀǇďočeŶí ǀ ƌoǀiŶe ŶosŶíku. 
Náǀƌhoǀá úŶosŶost: 
௕ܰ,ோௗ ൌ ߯௬ ∗ ܣ ∗ ௬݂ߛெଵ ൌ Ͳ,Ͷ͹͸ ∗ ͸ͺͶͲͲ ∗ ͵ͷͷͳ,ͳ ∗ ͳͲଷ ൌ ૚૙૞૙ૠ, ૝ૡ૝ ݇ܰ ൐ ாܰௗ ൌ ૚ૠ૙ૠ, ૙૞ ݇ܰ 
Vyhoǀuje Ŷa ǀzpěƌ ;ϭϲ%Ϳ 
ϰ.ϲ.ϰ PosouzeŶí Ŷa ohyď   
Pƌůřez je uzaǀřeŶý a tíŵ Ŷeklopí, ʖLT = ϭ,Ϭ. 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϯϯ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa pulĐe Đelého ŵostu. 
 














Ve směru YKZ33: 1.35*ZS1 + 1.35*ZS3 + ZS4 + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly M-y
Max M-y: 1140.230, Min M-y: -3561.731 kNm
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϯϲ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
PosouzeŶí k ose Y: M௬,ோௗ ൌ ௬݂ ∗ ௬ܹ,௣௟ߛெ଴ ൌ ͵ͷͷ ∗ ͳ,ͺͶͳ ∗ ͳͲ଻ ∗ ͳͲି଺ͳ,Ͳ ൌ ૟૞૜૞, ૞૞ ݇ܰ݉ M௬,ாௗ ൌ ૜૞૟૚, ૠ૜૚ ݇ܰ݉ M௬,ோௗ ൐ M௬,ாௗ 
Vyhoǀuje Ŷa ohyď ;ϱϱ%Ϳ 
PosouzeŶí k ose ): M௭,ோௗ ൌ ௬݂ ∗ ௭ܹ,௣௟ߛெ଴ ൌ ͵ͷͷ ∗ ͺ,ͳͷͶ ∗ ͳͲ଺ ∗ ͳͲି଺ͳ,Ͳ ൌ ૛ૡૢ૝, ૟ૠ ݇ܰ݉ M௭,ாௗ ൌ ૚ૠૡ, ૞૛૜ ݇ܰ݉ M௭,ோௗ ൐ M௭,ாௗ 
Vyhoǀuje Ŷa ohyď ;ϲ%Ϳ 
ϰ.ϲ.ϱ PosouzeŶí Ŷa koŵďiŶaĐi tlaku a ohyďu 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa jedŶé poloǀiĐi 
oďlouku a příčŶý ǀítƌ.  NEd = -ϭϲϴϵ,ϭϵϴkN, MǇ = -ϭϴϮϴ,ϴϵϲ kNŵ, Mz = ϭϭϮ,ϵϬϳ kNŵ. 
 
Oďrázek ϯϱ: Průďěh ohyďovýĐh ŵoŵeŶtů Ŷa hlavŶíŵ ŶosŶíku-krajŶí pole. 
SoučiŶitele ekǀiǀaleŶtŶího koŶstaŶtŶího ŵoŵeŶtu ;dle pƌůďěhu ŵoŵeŶtu z taďulekͿ: 
 CŵǇ = Ϭ,ϰ 
 Cŵz = Ϭ,ϰ 
IŶteƌakčŶí součiŶitele: 












Ve směru YKZ4: 1.35*ZS1 + ZS4 + 1.01*ZS5 + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly M-y
Max M-y: řř5.512, Min M-y: -2622.264 kNm
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϯϳ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
݇௬௭ ൌ Ͳ,͸ ∗ ݇௭௭ ൌ Ͳ,͸ ∗ Ͳ,ͶͲͳ ൌ Ͳ,ʹͶͳ ݇௭௬ ൌ Ͳ,͸ ∗ ݇௬௬ ൌ Ͳ,͸ ∗ Ͳ,Ͷͷͳ ൌ Ͳ,ʹ͹ͳ 
PosouzeŶí: 
  ாܰௗ߯௬ ∗ ோܰ௞ߛெଵ ൅ ݇௬௬ ∗ ܯ௬,ாௗܯ௬,ோ௞ߛெଵ ൅ ݇௬௭ ∗ ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵൌ ͳ͸ͺͻ,ͳͻͺͳͲͷͲ͹,ͶͺͶ ൅ Ͳ,Ͷͷͳ ∗ ͳͺʹͺ,ͺͻ͸͸ͷ͵ͷ,ͷͷͳ,ͳ ൅ Ͳ,ʹͶͳ ∗ ͳͳʹ,ͻͲ͹ ʹͺͻͶ,͸͹ͳ,ͳ ൌ Ͳ,͵ͳͲ ൑ ͳ ாܰௗ߯௭ ∗ ோܰ௞ߛெଵ ൅ ݇௭௬ ∗ ܯ௬,ாௗܯ௬,ோ௞ߛெଵ ൅ ݇௭௭ ∗ ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ  ൌ ͳ͸ͺͻ,ͳͻͺʹͳͻͶʹ,Ͳͻͺ ൅ Ͳ,ʹ͹ͳ ∗ ͳͺʹͺ,ͺͻ͸͸ͷ͵ͷ,ͷͷͳ,ͳ ൅ Ͳ,ͶͲͳ ∗ ͳͳʹ,ͻͲ͹ ʹͺͻͶ,͸͹ͳ,ͳ ൌ Ͳ,ͳ͹ͺ ൑ ͳ 
Vyhoǀuje ;ϯϭ%Ϳ 
ϰ.ϲ.ϲ PosouzeŶí Ŷa sŵyk 
PosouzeŶí ǀe sŵěƌu osy z: 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰϬ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa Đelýŵ ŵoste a 
příčŶý ǀítƌ. 
 
Oďrázek ϯϲ: Průďěh posouvajíĐíĐh sil ve sŵěru osy ) Ŷa hlavŶíŵ ŶosŶíku-krajŶí pole. 
















































Ve směru YKZ40: 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + ZS4 + 0.45*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly V-z
Max V-z: 540.660, Min V-z: -657.Ř73 kN
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϯϴ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
Jde o „malý smyk“ tehdy se nemusí uvažovat interakce ohybu a smyku. 
Vyhoǀuje Ŷa sŵyk ;ϳ%Ϳ 
PosouzeŶí ǀe sŵěƌu osy Y: 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϳ kde půsoďí ĐhodĐi ǀ kƌajŶíĐh políĐh a 
příčŶý ǀítƌ. 
 
Oďrázek ϯϳ: Průďěh posouvajíĐíĐh sil ve sŵěru osy Y Ŷa hlavŶíŵ ŶosŶíku-krajŶí pole. 
௣ܸ௟,ோௗ ൌ ܣ௩௭,௬ ∗ ௬݂ߛெ଴ ∗ √͵ ൌ ͺ͹ͲͲ,͸ ∗ ͵ͷͷͳ,Ͳ ∗ √͵ ൌ ૚ૠૡ૜, ૛૟ૢ ݇ܰ Vாௗ ൌ ૚૙૜, ૛ૡ૞ ݇ܰ Vோௗ ൐ Vாௗ Ͳ,ͷ ∗ Vோௗ ൐ Vாௗ 
Jde o „malý smyk“ tehdy se nemusí uvažovat interakce ohybu a smyku. 
Vyhoǀuje Ŷa sŵyk ;ϲ%Ϳ 
PosouzeŶí MSP 
ϰ.ϲ.ϳ PosouzeŶí Ŷa průhyď 
PƌůhǇď od zadaŶýĐh koŵďiŶaĐí zatížeŶí. 
 







































Ve směru ZKZ7: 1.35*ZS1 + ZS4 + 0.54*ZSŘ + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly V-y




Ve směru YKV2: MSP - charakteristická
Globální deformace u-Z
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 21.00
Max u-Z: ř0.Ř, Min u-Z: -46.3 mm
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϯϵ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
ݑ௟௜௠ ൌ ܮʹͷͲ ൌ ʹ͸ͲͲͲʹͷͲ ൌ ૚૙૝ ݉݉ ݑ ൏ ݑ௟௜௠ 
Vyhoǀuje Ŷa pƌůhyď 
ϰ.ϳ HlavŶí ŶosŶík – středŶí pole 
Mateƌiál oĐel Sϯϱϱ. 
ϰ.ϳ.ϭ Průřezové Đharakteristiky 
HlaǀŶí ŶosŶík je uzaǀřeŶý sǀařoǀaŶý oďdélŶíkoǀý pƌofil o ƌozŵěƌeĐh ϵϬϬ/ϯϬϬ/ϯϬ. 
 




























STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϰϬ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
Pƌůřezoǀá Đhaƌakteƌistika SǇŵďol HodŶota JedŶotkǇ 
Výška a ϵϬϬ ŵŵ 
Šířka ď ϯϬϬ,Ϭ ŵŵ 
PloĐha pƌůřezu A ϯϱϭϬϬ,Ϭ ŵŵϮ 
PlastiĐká sŵǇkoǀá ploĐha AǇ ϰϲϰϯ,ϵ ŵŵϮ 
PlastiĐká sŵǇkoǀá ploĐha Az Ϯϰϲϱϭ,ϱ ŵŵϮ 
MoŵeŶt setƌǀačŶosti  IǇ ϯ,ϰϬϵE+Ϭϵ ŵŵϰ 
MoŵeŶt setƌǀačŶosti Iz ϱ,ϵϴϬE+Ϭ,ϴ ŵŵϰ 
Poloŵěƌ setƌǀačŶosti iǇ ϯϭϭ,ϲ ŵŵ 
Poloŵěƌ setƌǀačŶosti iz ϭϯϬ,ϱ ŵŵ 
HŵotŶost pƌůřezu G Ϯϳϱ,ϱ kg/ŵ 
ElastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul WǇ ϳϱϳϰϴϱϬ,Ϭ ŵŵϯ 
ElastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wz ϯϵϴϲϱϱϬ,Ϭ ŵŵϯ 
PlastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wpl,Ǉ,ŵaǆ ϵϲϱϵϮϱϬ,Ϭ ŵŵϯ 
PlastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wpl,z,ŵaǆ ϰϯϵϰϮϱϬ,Ϭ ŵŵϯ 
Taďulka Ϯϯ: Průřezové Đharakteristiky hlavŶí ŶosŶík-středŶí pole. 
ϰ.ϳ.Ϯ ZatříděŶí průřezu 
o PásŶiĐe ;tlakͿ 
Délka Đf= ϮϳϬ ŵŵ 
Tloušťka tf = ϭϱ ŵŵ 
SoučiŶitel ŵateƌiálu ߝ௙ ൌ ටଶଷହ௙೤ ൌ ටଶଷହଷହହ ൌ Ͳ,ͺͳͶ 
Maǆ poŵěƌ Đ/t pƌo Třídu ϭ : ͵͵ ∗ ߝ ൌ ʹ͸,ͺ͸ 
Poŵěƌ Đ/t= ϭϴ Třída ϭ 
o StojiŶa ;tlak a ohyďͿ 
Délka Đǁ= ϴϳϬ ŵŵ 
Tloušťka tǁ = ϭϱ ŵŵ 
SoučiŶitel ŵateƌiálu  ߝ௙ ൌ ටଶଷହ௙೤ ൌ ටଶଷହଷହହ ൌ Ͳ,ͺͳͶ 
Podíl tlaku ;z pƌogƌaŵu DluďalͿ: ߙ ൌ Ͳ,Ͷͻ͸  
Maǆ poŵěƌ Đ/t pƌo Třídu Ϯ:  ଷଽ଺∗ఌଵଷ∗ఈିଵ ൌ ସହ଺∗଴,଼ଵସଵଷ∗଴,ସଽ଺ିଵ ൌ ͷͻ,ͳ͸͹ 




STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϰϭ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
PosouzeŶí MSÚ 
ϰ.ϳ.ϯ PosouzeŶí Ŷa vzpěr  
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa jedŶé poloǀiĐi 
oďlouku a příčŶý ǀítƌ.   
 
Oďrázek ϰϬ: Průďěh ŶorŵálovýĐh sil Ŷa hlavŶíŵ ŶosŶíku- středŶí pole. 
o VyďočeŶí ǀ ƌoǀiŶě ŶosŶíku 
VzpěƌŶá délka ;ǀzdáleŶost ŵezi podpoƌaŵiͿ LĐƌ,Ǉ = ϮϬ ϬϬϬ ŵŵ 
PoŵěƌŶá štíhlost:  ߣ˔ ൌ ߨ ∗ ඨ݂ܧ௬ ൌ ߨ ∗ ඨʹͳͲͲͲͲ͵ͷͷ ൌ ͹͸,ͶͲͻ ߣ´ ൌ ܮ௖௥݅ ∗ ͳߣ˔ ൌ ʹͲͲͲͲ͵ͳͳ,͸ ∗ ͳ͹͸,ͶͲͻ ൌ Ͳ,ͺͶ 
SoučiŶitel iŵpeƌfekĐe pƌo křiǀku ǀzpěƌŶé peǀŶosti a: α=Ϭ,ϰϵ 
SoučiŶitel ǀzpěƌŶosti ∅ ൌ Ͳ,ͷ ∗ ሾͳ ൅ ߙ ∗ ሺ ߣ´ െ Ͳ,ʹሻ ൅ ߣ´ଶሿ ൌ Ͳ,ͷ ∗ ሾͳ ൅ Ͳ,Ͷͻ ∗ሺͲ,ͺͶ െ Ͳ,ʹሻ ൅ Ͳ,ͺͶଶሿ ൌ ͳ,Ͳͳ  ߯௬ ൌ ͳ∅ ൅ ඥ∅ଶ െ ߣ´ଶ ൌ ͳͳ,Ͳͳ ൅ ඥͳ,Ͳͳଶ െ Ͳ,ͺͶଶ ൌ Ͳ,͸͵͹ 
o VyďočeŶí z ƌoǀiŶy ŶosŶíku 
VzpěƌŶá délka ;ǀzdáleŶost příčŶíkuͿ  LĐƌ,z = ϮϬϬϬ ŵŵ 
PoŵěƌŶá štíhlost: 
ߣ˔ ൌ ߨ ∗ ඨ݂ܧ௬ ൌ ߨ ∗ ඨʹͳͲͲͲͲ͵ͷͷ ൌ ͹͸,ͶͲͻ ߣ´ ൌ ܮ௖௥݅ ∗ ͳߣ˔ ൌ ʹͲͲͲͳ͵Ͳ,ͷ ∗ ͳ͹͸,ͶͲͻ ൌ Ͳ,ʹͲͳ 
SoučiŶitel iŵpeƌfekĐe pƌo křiǀku ǀzpěƌŶé peǀŶosti a: α=Ϭ,ϰϵ 






















Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / pĜechodná - rovn. 6.10
VnitĜní síly N
Kombinace výsledků: Min. hodnoty
Max N: Ř4ř.30Ř, Min N: -326.337 kN
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϰϮ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
߯௭ ൌ ͳ∅ ൅ ඥ∅ଶ െ ߣ´ଶ ൌ ͳͲ,ͷʹͲ ൅ ඥͲ,ͷʹͲଶ െ Ͳ,ʹͲͳଶ ൌ ͳ 
Rozhoduje ǀǇďočeŶí ǀ ƌoǀiŶe ŶosŶíku. 
Náǀƌhoǀá úŶosŶost: 
௕ܰ,ோௗ ൌ ߯௬ ∗ ܣ ∗ ௬݂ߛெଵ ൌ Ͳ,͸͵͹ ∗ ͵ͷͳͲͲ ∗ ͵ͷͷͳ,ͳ ∗ ͳͲଷ ൌ ૠ૛૚૞, ૠ૟૛ ݇ܰ ൐ ாܰௗ ൌ ૜૛૟, ૜૜ૠ ݇ܰ 
Vyhoǀuje Ŷa ǀzpěƌ ;ϱ%Ϳ 
ϰ.ϳ.ϰ PosouzeŶí Ŷa ohyď   
Pƌůřez je uzaǀřeŶý a tíŵ Ŷeklopí, ʖLT = ϭ,Ϭ. 
PosouzeŶí k ose Y: 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰϮ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa pulĐe Đelého ŵostu a 
příčŶý ǀítƌ. 
 
Oďrázek ϰϭ: Průďěh ohyďovýĐh ŵoŵeŶtů My Ŷa hlavŶíŵ ŶosŶíku- středŶí pole. M௬,ோௗ ൌ ௬݂ ∗ ௬ܹ,௣௟ߛெ଴ ൌ ͵ͷͷ ∗ ͻ,͸ͷͻʹͷ ∗ ͳͲ଺ ∗ ͳͲି଺ͳ,Ͳ ൌ ૜૝૛ૢ, ૙૜૝ ݇ܰ݉ M௬,ாௗ ൌ ૛૜૟૝, ૠૠ૚ ݇ܰ݉ M௬,ோௗ ൐ M௬,ாௗ 
Vyhoǀuje Ŷa ohyď ;ϲϵ%Ϳ 
PosouzeŶí k ose ): 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa jedŶé poloǀiĐi oďlouku a 




















Ve směru YKZ42: 1.35*ZS1 + 1.35*ZS3 + ZS4 + 0.45*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly M-y
Max M-y: 1461.Ř3Ř, Min M-y: -2364.771 kNm
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϰϯ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
 
Oďrázek ϰϮ: Průďěh ohyďovýĐh ŵoŵeŶtů Mz Ŷa hlavŶíŵ ŶosŶíku- středŶí pole. M௭,ோௗ ൌ ௬݂ ∗ ௭ܹ,௣௟ߛெ଴ ൌ ͵ͷͷ ∗ Ͷ,͵ͻͶʹͷ ∗ ͳͲ଺ ∗ ͳͲି଺ͳ,Ͳ ൌ ૚૞૞ૢ, ૢ૞ૢ ݇ܰ݉ M௭,ாௗ ൌ ૝૜ૠ, ૚૙૙ ݇ܰ݉ M௭,ோௗ ൐ M௭,ாௗ 
Vyhoǀuje Ŷa ohyď ;Ϯϴ%Ϳ 
ϰ.ϳ.ϱ PosouzeŶí Ŷa koŵďiŶaĐi tahu a ohyďu 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰϮ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa pulĐe Đelého 
ŵostu a příčŶý ǀítƌ. Oďƌázek pƌo ŵoŵeŶt ǀiz oďƌázek ǀýš. NEd = ϭϴϮϵ,ϲϲϬ kN, MǇ = Ϯϯϲϰ,ϳϳϭ 
kNŵ. 
 
Oďrázek ϰϯ: Průďěh ŶorŵálovýĐh sil Ŷa hlavŶíŵ ŶosŶíku- středŶí pole. 
RedukoǀaŶý Ŷáǀƌhoǀý ŵoŵeŶt: ܯே,ோௗ ൌ ܯ௣௟,ோௗ ∗ ൭ͳ െ ቆ ாܰௗ௣ܰ௟,ோௗቇଶ൱ ൌ  ͵Ͷʹͻ,Ͳ͵Ͷ ∗ ቆͳ െ ൬ ͳͺʹͻ,͸͸Ͳͳͳ͵ʹ͹,͹ʹ͹൰ଶቇ ൌ ૜૜૜ૢ, ૞ૠ૝ ݇ܰ݉ M௬,ாௗ ൌ ૛૜૟૝, ૠૠ૚ ݇ܰ݉ M௬,ோௗ ൐ M௬,ாௗ 
Vyhoǀuje ;ϳϭ%Ϳ 
404.427437.100



























Ve směru ZKZ4: 1.35*ZS1 + 0.54*ZS3 + ZS4 + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly M-z














Ve směru YKZ42: 1.35*ZS1 + 1.35*ZS3 + ZS4 + 0.45*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly N
Max N: 1ř3ř.767, Min N: 1231.Ř33 kN
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϰϰ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
ϰ.ϳ.ϱ.ϭ PosouzeŶí Ŷa koŵďiŶaĐi ohyďu ve dvou roviŶáĐh 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰϮ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa pulĐe Đelého ŵostu a 
příčŶý ǀítƌ. Oďƌázek pƌo MǇ ǀiz oďƌázek ǀýš. Mz = ϭϲϱ,ϮϵϬ kN, MǇ = Ϯϯϲϰ,ϳϳϭ kNŵ. 
Mz : 
 
Oďrázek ϰϰ: Průďěh ohyďovýĐh ŵoŵeŶtů Mz Ŷa hlavŶíŵ ŶosŶíku- středŶí pole. 
IŶteƌakčŶí součiŶitele: ߙ ൌ ߚ ൌ ͳ ቆܯ௬,ாௗܯ௬,ோௗቇఈ ൅ ቆܯ௭,ாௗܯ௭,ோௗቇఉ ൌ ൬ʹ͵͸Ͷ,͹͹ͳ͵Ͷʹͻ,Ͳ͵Ͷ൰ଵ ൅ ൬ ͳ͸ͷ,ʹͻͲͳͷͷͻ,ͻͷͻ൰ଵ ൌ Ͳ,͹ͻ͸ ൑ ͳ 
Vyhoǀuje ;ϴϬ%Ϳ 
ϰ.ϳ.ϲ PosouzeŶí Ŷa sŵyk 
PosouzeŶí ǀe sŵěƌu osy ): 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰϮ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa Đelý poloǀiĐi 
ŵostu a příčŶý ǀítƌ. 
 
Oďrázek ϰϱ: Průďěh posouvajíĐíĐh sil Vz Ŷa hlavŶíŵ ŶosŶíku-středŶí pole. 


































Ve směru ZKZ42: 1.35*ZS1 + 1.35*ZS3 + ZS4 + 0.45*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly M-z
























































Ve směru YKZ42: 1.35*ZS1 + 1.35*ZS3 + ZS4 + 0.45*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly V-z
Max V-z: 3Ř3.507, Min V-z: -363.Ř67 kN
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϰϱ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
Ͳ,ͷ ∗ Vோௗ ൐ Vாௗ 
Jde o „malý smyk“ tehdy se nemusí uvažovat interakce ohybu a smyku. 
Vyhoǀuje Ŷa sŵyk ;ϴ%Ϳ 
PosouzeŶí ǀe sŵěƌu osy Y: 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí Kϰ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa pulĐe Đelého 
ŵostu a příčŶý ǀítƌ. 
 
Oďrázek ϰϲ: Průďěh posouvajíĐíĐh sil Vy Ŷa hlavŶíŵ ŶosŶíku-středŶí pole. 
௣ܸ௟,ோௗ ൌ ܣ௩௭,௬ ∗ ௬݂ߛெ଴ ∗ √͵ ൌ Ͷ͸Ͷ͵,ͻ ∗ ͵ͷͷͳ,Ͳ ∗ √͵ ൌ ૢ૞૚, ૡ૚૙ ݇ܰ Vாௗ ൌ ૚ૡ૜, ૛ૡ૝ ݇ܰ Vோௗ ൐ Vாௗ Ͳ,ͷ ∗ Vோௗ ൐ Vாௗ 
Jde o „malý smyk“ tehdy se nemusí uvažovat interakce ohybu a smyku. 
Vyhoǀuje Ŷa sŵyk ;ϭϵ%Ϳ 
PosouzeŶí MSP 
ϰ.ϳ.ϳ PosouzeŶí hlavŶího ŶosŶíku-krajŶí pole Ŷa průhyď 
PƌůhǇď od zadaŶýĐh koŵďiŶaĐí zatížeŶí. 
 













































Ve směru ZKZ4: 1.35*ZS1 + 0.54*ZS3 + ZS4 + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly V-y






Ve směru YKV2: MSP - charakteristická
Globální deformace u-Z
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 21.00
Max u-Z: 326.ř, Min u-Z: -205.7 mm
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϰϲ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
ݑ ൌ ૜૛૟, ૢ݉݉ ݑ௟௜௠ ൌ ܮʹͷͲ ൌ ͻ͸ͲͲͲʹͷͲ ൌ ૜ૡ૝ ݉݉ ݑ ൏ ݑ௟௜௠ 
Vyhoǀuje Ŷa pƌůhyď 
ϰ.ϴ Oďlouk 
Mateƌiál oĐel Sϯϱϱ. 
ϰ.ϴ.ϭ Průřezové Đharakteristiky 
Pƌo pƌůřez oďlouku ďǇl zǀoleŶ sǀařoǀaŶý oďdélŶíkoǀý pƌůřez o ƌozŵěƌeĐh 
ϰϱϬ/ϱϱϬ/ϮϬ. 
   


























STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϰϳ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
Pƌůřezoǀá Đhaƌakteƌistika SǇŵďol HodŶota JedŶotkǇ 
Výška a ϰϱϬ ŵŵ 
Šířka ď ϱϱϬ,Ϭ ŵŵ 
PloĐha pƌůřezu A ϯϴϰϬϬ,Ϭ ŵŵϮ 
SŵǇkoǀá ploĐha AǇ ϭϴϰϮϴ,ϭ ŵŵϮ 
SŵǇkoǀá ploĐha Az ϭϯϲϰϵ ŵŵϮ 
MoŵeŶt setƌǀačŶosti  IǇ ϭϮϰϳϬϬϬϬϬϬ ŵŵϰ 
MoŵeŶt setƌǀačŶosti  Iz ϭϳϬϳϬϬϬϬϬϬ,Ϭ ŵŵϰ 
Poloŵěƌ setƌǀačŶosti iǇ ϭϴϬ,Ϯ ŵŵ 
Poloŵěƌ setƌǀačŶosti iz ϮϭϬ,ϴ ŵŵ 
HŵotŶost pƌůřezu G ϯϬϭ kg/ŵ 
ElastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul WǇ ϱϱϰϰϬϵϬ ŵŵϯ 
ElastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wz ϲϮϬϲϲϮϬ,Ϭ ŵŵϯ 
StatiĐký ŵoŵeŶt SǇ,ŵaǆ ϭϲϬϮϳϱϬ,Ϭ ŵŵϯ 
StatiĐký ŵoŵeŶt Sz,ŵaǆ ϭϴϰϮϳϱϬ,Ϭ ŵŵϯ 
PlastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wpl,Ǉ,ŵaǆ ϲϰϭϭϬϬϬ ŵŵϯ 
PlastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wpl,z,ŵaǆ ϳϯϳϭϬϬϬ ŵŵϯ 
Taďulka Ϯϰ: Průřezové Đharakteristiky oďlouku. 
ϰ.ϴ.Ϯ ZatříděŶí průřezu 
o PásŶiĐe ;tlakͿ 
Délka Đf= ϰϵϬ ŵŵ 
Tloušťka tf = ϮϬ ŵŵ 
SoučiŶitel ŵateƌiálu ߝ௙ ൌ ටଶଷହ௙೤ ൌ ටଶଷହଷହହ ൌ Ͳ,ͺͳͶ 
Maǆ poŵěƌ Đ/t pƌo Třídu ϭ: ͵͵ ∗ ߝ ൌ ʹ͸,ͺ͸ 
Poŵěƌ Đ/t= Ϯϰ,ϱ Třída ϭ 
o StojiŶa ;tlakͿ 
Délka Đǁ= ϯϵϬ ŵŵ 
Tloušťka tǁ = ϮϬ ŵŵ 
SoučiŶitel ŵateƌiálu  ߝ௙ ൌ ටଶଷହ௙೤ ൌ ටଶଷହଷହହ ൌ Ͳ,ͺͳͶ 
Maǆ poŵěƌ Đ/t pƌo Třídu ϭ:  ͵͵ ∗ ߝ ൌ ʹ͸,ͺ͸ 
Poŵěƌ Đ/t= ϭϵ,ϱ Třída ϭ 
 
 
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϰϴ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
PosouzeŶí MSÚ 
ϰ.ϴ.ϯ PosouzeŶí Ŷa vzpěr  
Při ǀzpěƌu je ƌozhodujíĐí koŵďiŶaĐe K)ϱ, ǀ ktoƌýŵ půsoďí ĐhodĐi Ŷa pulĐe oďlouku a 
příčŶý ǀítƌ.
 
Oďrázek ϰϵ: Průďěh ŶorŵálovýĐh sil Ŷa oďlouku. 
 
o VyďočeŶí ǀ ƌoǀiŶě ŶosŶíku: 
PoŵoĐí přídaǀŶého ŵodulu RF-StaďilitǇ ǀ pƌogƌaŵe Dluďal RFEM ďol ǀǇpočítaŶý pƌǀŶí 
ǀlastŶí  tǀaƌ se součiŶiteleŵ kƌitiĐkého Ŷapětí αĐƌ = Ϯϭ,Ϭϳ. 
 
Oďrázek ϱϬ: VlastŶí tvar oďlouku. 
VzpěƌŶá délka ;z pƌogƌaŵu DluďalͿ:  LĐƌ,Ǉ = ϴϴϬϴ ŵŵ 
KƌitiĐká síla: NĐƌ = ϯϯϯϮϱ,ϭ kN 
PoŵěƌŶá štíhlost: ߣ´ ൌ ඨܣ ∗ ௬݂௖ܰ௥ ൌ ඨ͵ͺͶͲͲ ∗ ͵ͷͷ͵͵͵ʹͷͳͲͲ ൌ Ͳ,͸ͶͲ 
SoučiŶitel iŵpeƌfekĐe pƌo křiǀku ǀzpěƌŶé peǀŶosti Đ: α=Ϭ,ϰϵ 






Ve směru YKZ5: 1.35*ZS1 + ZS4 + 0.54*ZS5 + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly N






Vlastní tvar č. 12  -  21.06Ř20
Vlastní tvar - u
Součinitel pro deformace: 3.75
Max u: 1.0, Min u: 0.0 [-]
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϰϵ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
o VyďočeŶí z ƌoǀiŶy ŶosŶíku: 
PoŵoĐí přídaǀŶého ŵodulu RF-StaďilitǇ ǀ pƌogƌaŵe Dluďal RFEM ďol ǀǇpočítaŶý pƌǀŶí 
ǀlastŶí  tǀaƌ se součiŶiteleŵ kƌitiĐkého Ŷapětí αĐƌ = ϰ,ϰϰ. 
 
Oďrázek ϱϭ: PrvŶí vlastŶí tvar oďlouku. 
 
VzpěƌŶá délka ;z pƌogƌaŵu DluďalͿ:  LĐƌ,z, = ϮϮϰϯϮ ŵŵ 
KƌitiĐká síla: NĐƌ = ϳϬϯϬ,Ϯϵ kN 
PoŵěƌŶá štíhlost: 
ߣ´ ൌ ඨܣ ∗ ௬݂௖ܰ௥ ൌ ඨ͵ͺͶͲͲ ∗ ͵ͷͷ͹Ͳ͵ͲʹͻͲ ൌ ͳ,͵ͻʹ 
SoučiŶitel iŵpeƌfekĐe pƌo křiǀku ǀzpěƌŶé peǀŶosti Đ: α=Ϭ,ϰϵ 
SoučiŶitel ǀzpěƌŶosti:  ∅ ൌ Ͳ,ͷ ∗ ሾͳ ൅ ߙ ∗ ሺ ߣ´ െ Ͳ,ʹሻ ൅ ߣ´ଶሿ ൌ Ͳ,ͷ ∗ ሾͳ ൅ Ͳ,Ͷͻ ∗ሺͳ,͵ͻʹ െ Ͳ,ʹሻ ൅ ͳ,͵ͻʹଶሿ ൌ ͳ,͹͸ͳ ߯௭ ൌ ͳ∅ ൅ ඥ∅ଶ െ ߣ´ଶ ൌ ͳͳ,͹͸ͳ ൅ ඥͳ,͹͸ͳଶ െ ͳ,͵ͻʹଶ ൌ Ͳ,͵ͷʹ 
Rozhoduje ǀǇďočeŶí z ƌoǀiŶǇ ŶosŶíku. 
Náǀƌhoǀá úŶosŶost: 
௕ܰ,ோௗ ൌ ߯௭ ∗ ܣ ∗ ௬݂ߛெଵ ൌ Ͳ,͵ͷʹ ∗ ͵ͺͶͲͲ ∗ ͵ͷͷͳ,ͳ ∗ ͳͲଷ ൌ ૝૜૟૛, ૛૝ ݇ܰ ൐ ாܰௗ ൌ ૚ૢ૜૚, ૠૡ૞ ݇ܰ 
Vyhoǀuje Ŷa ǀzpěƌ ;ϰϰ%Ϳ 
o  LokálŶi ǀyďočeŶí z ƌoǀiŶy oďlouku ŵezi ztužidly: 
VzpěƌŶá délka ;Ŷejǀětší ǀzdáleŶost ŵezi ztužidlǇͿ: LĐƌ,z = ϳϲϬϬ ŵŵ ;zaokƌouhleŶý 
ŶahoƌuͿ 
PoŵěƌŶá štíhlost: 





Vlastní tvar č. 1  -  4.442Ř1
Vlastní tvar - u
Součinitel pro deformace: 15.00
Max u: 1.0, Min u: 0.0 [-]
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϱϬ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
SoučiŶitel iŵpeƌfekĐe pƌo křiǀku ǀzpěƌŶé peǀŶosti Đ: α=Ϭ,ϰϵ 
SoučiŶitel ǀzpěƌŶosti:  ∅ ൌ Ͳ,ͷ ∗ ሾͳ ൅ ߙ ∗ ሺ ߣ´ െ Ͳ,ʹሻ ൅ ߣ´ଶሿ ൌ Ͳ,ͷ ∗ ሾͳ ൅ Ͳ,Ͷͻ ∗ሺͲ,Ͷ͹ʹ െ Ͳ,ʹሻ ൅ Ͳ,Ͷ͹ʹଶሿ ൌ Ͳ,͸͹ͺ ߯௭ ൌ ͳ∅ ൅ ඥ∅ଶ െ ߣ´ଶ ൌ ͳͲ,͸͹ͺ ൅ ඥͲ,͸͹ͺଶ െ Ͳ,Ͷ͹ʹଶ ൌ Ͳ,ͺͷͻ 
LokálŶi Ŷáǀƌhoǀá úŶosŶost: 
௕ܰ,ோௗ ൌ ߯௭ ∗ ܣ ∗ ௬݂ߛெଵ ൌ Ͳ,ͺͷͻ ∗ ͵ͺͶͲͲ ∗ ͵ͷͷͳ,ͳ ∗ ͳͲଷ ൌ ૚૙૟ , ૜૞૜ ݇ܰ ൐ ாܰௗ ൌ ૚ૢ૜ , ૠૡ૞ ݇ܰ 
Vyhoǀuje Ŷa ǀzpěƌ ;ϭϴ%Ϳ 
ϰ.ϴ.ϰ PosouzeŶí Ŷa ohyď   
Pƌůřez je uzaǀřeŶý a tíŵ Ŷeklopí, ʖLT = ϭ,Ϭ. 
PosouzeŶí k ose Y: 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰϮ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa pulĐe Đelého 
ŵostu a příčŶý ǀítƌ. 
 
Oďrázek ϱϮ: Průďěh ohyďovýĐh ŵoŵeŶtů My Ŷa oďlouku. M௬,ோௗ ൌ ௬݂ ∗ ௬ܹ,௣௟ߛெ଴ ൌ ͵ͷͷ ∗ ͸,Ͷͳͳ ∗ ͳͲ଺ ∗ ͳͲି଺ͳ,Ͳ ൌ ૛૛ૠ૞, ૢ૙૞ ݇ܰ݉ M௬,ாௗ ൌ ૢ૙ૠ, ૙૞૟ ݇ܰ݉ M௬,ோௗ ൐ M௬,ாௗ 
Vyhoǀuje Ŷa ohyď ;ϰϬ%Ϳ 
PosouzeŶí k ose ):  








Ve směru YKZ42: 1.35*ZS1 + 1.35*ZS3 + ZS4 + 0.45*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly M-y
Max M-y: 571.7Ř0, Min M-y: -ř07.056 kNm
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϱϭ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
 
Oďrázek ϱϯ: Průďěh ohyďovýĐh ŵoŵeŶtů Mz Ŷa oďlouku. M௭,ோௗ ൌ ௬݂ ∗ ௭ܹ,௣௟ߛெ଴ ൌ ͵ͷͷ ∗ ͹,͵͹ͳ ∗ ͳͲ଺ ∗ ͳͲି଺ͳ,Ͳ ൌ ૛૟૚૟, ૠ૙૞ ݇ܰ݉ M௭,ாௗ ൌ ૝૞ૡ, ૡ૟૟ ݇ܰ݉ M௭,ோௗ ൐ M௭,ாௗ 
Vyhoǀuje Ŷa ohyď ;ϭϴ%Ϳ 
ϰ.ϴ.ϱ PosouzeŶí Ŷa koŵďiŶaĐi tlaku a ohyďu 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰϮ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa jedŶé poloǀiĐi 
Đelého ŵostu a příčŶý ǀítƌ. Oďƌázek ŵoŵeŶtu ǀiz. ǀýše.  NEd = -ϭϴϴϬ,ϰϵϱ kN, MǇ = -ϵϬϳ,Ϭϱϲ 
kNŵ, Mz = ϭϵϰ,ϲϳϵ kNŵ. 
 
Oďrázek ϱϰ: Průďěh ŶorŵálovýĐh sil Ŷa oďlouku. 
SoučiŶitele ekǀiǀaleŶtŶího koŶstaŶtŶího ŵoŵeŶtu ;dle pƌůďěhu ŵoŵeŶtu z taďulekͿ: 
 CŵǇ = Ϭ,ϲϬϰ 
 Cŵz = Ϭ,ϵϵϲ 
IŶteƌakčŶí součiŶitele: 








Ve směru ZKZ3: 1.35*ZS1 + 0.54*ZS2 + ZS4 + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly M-z






Ve směru YKZ42: 1.35*ZS1 + 1.35*ZS3 + ZS4 + 0.45*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly N
Max N: -150Ř.157, Min N: -1ŘŘ0.4ř5 kN
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϱϮ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
݇௭௭ ൌ ܥ௠௭ ∗ min ൭ͳ ൅ ሺߣ´௭ െ Ͳ,ʹሻ ∗ ேಶ೏ఞ೥∗ಿೃ೏ംಾభ , ͳ ൅ Ͳ,ͺ ∗ ேಶ೏ఞ೥∗ಿೃ೏ംಾభ൱ ൌ Ͳ,ͻͻ͸ ∗min ቀͳ ൅ ሺͳ,͵ͻʹ െ Ͳ,ʹሻ ∗ ଵଽଷଵ,଻଼ହସଷ଺ଶ,ଶସ , ͳ ൅ Ͳ,ͺ ∗ ଵଽଷଵ,଻଼ହସଷ଺ଶ,ଶସ ቁ ൌ ͳ,͵Ͷͻ  ݇௬௭ ൌ Ͳ,͸ ∗ ݇௭௭ ൌ Ͳ,͸ ∗ ͳ,͵Ͷͻ ൌ Ͳ,ͺͲͻ ݇௭௬ ൌ Ͳ,͸ ∗ ݇௬௬ ൌ Ͳ,͸ ∗ Ͳ,͸͸͵ ൌ Ͳ,͵ͻͺ 
PosouzeŶí: 
  ாܰௗ߯௬ ∗ ோܰ௞ߛெଵ ൅ ݇௬௬ ∗ ܯ௬,ாௗܯ௬,ோ௞ߛெଵ ൅ ݇௬௭ ∗ ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵൌ ͳͻ͵ͳ,͹ͺͷ͹ͻ͵ͳ,͵Ͷͷ ൅ Ͳ,͸͸͵ ∗ ͻͲ͹,Ͳͷ͸ʹʹ͹ͷ,ͻͲͷͳ,ͳ ൅ Ͳ,ͺͲͻ ∗ Ͷͷͺ,ͺ͸͸ ʹ͸ͳ͸,͹Ͳͷͳ,ͳ ൌ Ͳ,͸ͻͲ ൑ ͳ ாܰௗ߯௭ ∗ ோܰ௞ߛெଵ ൅ ݇௭௬ ∗ ܯ௬,ாௗܯ௬,ோ௞ߛெଵ ൅ ݇௭௭ ∗ ܯ௭,ாௗܯ௭,ோ௞ߛெଵ  ൌ ͳͻ͵ͳ,͹ͺͷͶ͵͸ʹ,ʹͶ ൅ Ͳ,͵ͻͺ ∗ ͻͲ͹,Ͳͷ͸ʹʹ͹ͷ,ͻͲͷͳ,ͳ ൅ ͳ,͵Ͷͻ ∗ Ͷͷͺ,ͺ͸͸ ʹ͸ͳ͸,͹Ͳͷͳ,ͳ ൌ Ͳ,ͺ͹ͺ ൑ ͳ 
Vyhoǀuje ;ϴϴ%Ϳ 
ϰ.ϴ.ϲ PosouzeŶí Ŷa sŵyk 
PosouzeŶí ǀe sŵěƌu osy z: 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϱϭ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa pulĐe Đelého 
ŵostu, otepleŶí. 
  
Oďrázek ϱϱ: Průďěh posouvajíĐíĐh sil Vz Ŷa oďlouku. 







Ve směru YKZ51: 1.35*ZS1 + 1.35*ZS3 + ZS4 + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14 + 0.ř*ZS15
VnitĜní síly V-z
Max V-z: 122.401, Min V-z: -ř7.0Ř0 kN
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϱϯ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
Vோௗ ൐ Vாௗ Ͳ,ͷ ∗ Vோௗ ൐ Vாௗ 
Jde o „malý smyk“ tehdy se nemusí uvažovat interakce ohybu a smyku. 
Vyhoǀuje Ŷa sŵyk ;ϰ%Ϳ 
PosouzeŶí ǀe sŵěƌu osy y: 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa jedŶé poloǀiĐi 
oďlouku a příčŶý ǀítƌ. 
 
Oďrázek ϱϲ: Průďěh posouvajíĐíĐh sil Vy Ŷa oďlouku. 
௣ܸ௟,ோௗ ൌ ܣ௩௭,௬ ∗ ௬݂ௗߛெ଴ ∗ √͵ ൌ ͳͺͶʹͺ,ͳ ∗ ͵ͷͷͳ,Ͳ ∗ √͵ ൌ ૜ૠૠૠ, ૙૚૚ ݇ܰ Vாௗ ൌ ૟૞, ૜૝૝ ݇ܰ Vோௗ ൐ Vாௗ Ͳ,ͷ ∗ Vோௗ ൐ Vாௗ 
Jde o „malý smyk“ tehdy se nemusí uvažovat interakce ohybu a smyku. 
Vyhoǀuje Ŷa sŵyk ;Ϯ%Ϳ 
PosouzeŶí MSP 
ϰ.ϴ.ϳ PosouzeŶí Ŷa průhyď 
PƌůhǇď od zadaŶýĐh koŵďiŶaĐí zatížeŶí. 
 












Ve směru ZKZ4: 1.35*ZS1 + 0.54*ZS3 + ZS4 + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly V-y






Ve směru YKV2: MSP - charakteristická
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 20.00
Max u: 3Ř3.2, Min u: ř.4 mm
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϱϰ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
ݑ ൌ ૜ૡ૜, ૛ ݉݉ ݑ௟௜௠ ൌ ܮʹͷͲ ൌ ͳͲͳ͸͵͵ʹͷͲ ൌ ૝૙૟, ૞ ݉݉ ݑ ൏ ݑ௟௜௠ 
Vyhoǀuje Ŷa pƌůhyď 
ϰ.ϵ Ztužidla ŵezi oďlouky 
Mateƌiál oĐel Sϯϱϱ. 
ϰ.ϵ.ϭ Průřezové Đharakteristiky 
PříčŶá ztužidla jsou ŶaǀƌžeŶa jako oďdélŶíkoǀý sǀařoǀaŶý pƌůřez o ƌozŵěƌeĐh 
ϭϵϬ/ϭϵϬ/ϲ. )tužidla jsou připojeŶa ƌáŵoǀě k oďloukůŵ. 
 
























STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϱϱ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
  Pƌůřezoǀá Đhaƌakteƌistika SǇŵďol HodŶota JedŶotkǇ 
Výška a ϭϵϬ,Ϭ ŵŵ 
Šířka ď ϭϵϬ,Ϭ ŵŵ 
PloĐha pƌůřezu A ϰϰϭϲ,Ϭ ŵŵϮ 
SŵǇkoǀá ploĐha AǇ ϭϴϰϮ,ϳ ŵŵϮ 
SŵǇkoǀá ploĐha Az ϭϴϰϮ,ϳ ŵŵϮ 
MoŵeŶt setƌǀačŶosti  IǇ ϮϰϵϰϬϬϬϬ ŵŵϰ 
MoŵeŶt setƌǀačŶosti  Iz ϮϰϵϰϬϬϬϬ ŵŵϰ 
Poloŵěƌ setƌǀačŶosti iǇ ϳϱ,Ϯ ŵŵ 
Poloŵěƌ setƌǀačŶosti iz ϳϱ,Ϯ ŵŵ 
HŵotŶost pƌůřezu G ϯϰ,ϳ kg/ŵ 
ElastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul WǇ ϮϲϮϱϳϰ,Ϭ ŵŵϯ 
ElastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wz ϮϲϮϱϳϰ,Ϭ ŵŵϯ 
StatiĐký ŵoŵeŶt SǇ,ŵaǆ ϳϲϮϬϯ,Ϭ ŵŵϯ 
StatiĐký ŵoŵeŶt Sz,ŵaǆ ϳϲϮϬϯ,Ϭ ŵŵϯ 
PlastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wpl,Ǉ,ŵaǆ ϯϬϰϴϭϮ,Ϭ ŵŵϯ 
PlastiĐký pƌůřezoǀý ŵodul Wpl,z,ŵaǆ ϯϬϰϴϭϮ,Ϭ ŵŵϯ 
Taďulka Ϯϱ: Průřezové Đharakteristiky ztužidla ŵezi oďlouky. 
ϰ.ϵ.Ϯ ZatříděŶí průřezu 
o PásŶiĐe ;tlakͿ 
Délka Đf= ϭϳϴ ŵŵ 
Tloušťka tf = ϲ ŵŵ 
SoučiŶitel ŵateƌiálu ߝ௙ ൌ ටଶଷହ௙೤ ൌ ටଶଷହଷହହ ൌ Ͳ,ͺͳͶ 
Maǆ poŵěƌ Đ/t pƌo Třídu Ϯ: ͵ͺ ∗ ߝ ൌ ͵Ͳ,ͻ͵ʹ 
Poŵěƌ Đ/t= Ϯϵ,ϲϲϲ Třída Ϯ 
o StojiŶa ;tlakͿ 
Délka Đǁ= ϭϳϴ ŵŵ 
Tloušťka tǁ = ϲ ŵŵ 
SoučiŶitel ŵateƌiálu  ߝ௙ ൌ ටଶଷହ௙೤ ൌ ටଶଷହଷହହ ൌ Ͳ,ͺͳͶ 
Maǆ poŵěƌ Đ/t pƌo Třídu Ϯ:  ͵ͺ ∗ ߝ ൌ ͵Ͳ,ͻ͵ʹ 
Poŵěƌ Đ/t= Ϯϵ,ϲϲϲ Třída Ϯ 
 
 
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϱϲ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
PosouzeŶí MSÚ 
ϰ.ϵ.ϯ PosouzeŶí Ŷa vzpěr  
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa jedŶé poloǀiĐi 
oďlouku a příčŶý ǀítƌ. 
 
Oďrázek ϱϵ: Průďěh ŶorŵálovýĐh sil Ŷa ztužidle ŵezi oďlouky. 
o VyďočeŶí ǀ ƌoǀiŶě ŶosŶíku: 
VzpěƌŶá délka:  ܮ௖௥,௬ ൌ ௅ଶ ൌ ଶଽଵଷଶ ൌ ͳͶͷ͹ ݉݉ 
PoŵěƌŶá štíhlost:  ߣ˔ ൌ ߨ ∗ ඨ݂ܧ௬ ൌ ߨ ∗ ඨʹͳͲͲͲͲ͵ͷͷ ൌ ͹͸,ͶͲͻ ߣ´ ൌ ܮ௖௥݅ ∗ ͳߣ˔ ൌ ͳͶͷ͹͹ͷ,ʹ ∗ ͳ͹͸,ͶͲͻ ൌ Ͳ,ʹͷ 
SoučiŶitel iŵpeƌfekĐe pƌo křiǀku ǀzpěƌŶé peǀŶosti Đ: α=Ϭ,ϰϵ 
SoučiŶitel ǀzpěƌŶosti ∅ ൌ Ͳ,ͷ ∗ ሾͳ ൅ ߙ ∗ ሺ ߣ´ െ Ͳ,ʹሻ ൅ ߣ´ଶሿ ൌ Ͳ,ͷ ∗ ሾͳ ൅ Ͳ,Ͷͻ ∗ሺͲ,ʹͷ െ Ͳ,ʹሻ ൅ Ͳ,ʹͷଶሿ ൌ Ͳ,ͷͶͶ  ߯ ൌ ͳ∅ ൅ ඥ∅ଶ െ ߣ´ଶ ൌ ͳͲ,ͷͷͶ ൅ ඥͲ,ͷͷͶଶ െ Ͳ,ʹͷଶ ൌ Ͳ,ͻͷͶ 
Náǀƌhoǀá úŶosŶost: 
௕ܰ,ோௗ ൌ ߯ ∗ ܣ ∗ ௬݂ߛெଵ ൌ Ͳ,ͻͷͶ ∗ ͶͶͳ͸ ∗ ͵ͷͷͳ,ͳ ∗ ͳͲଷ ൌ ૚૜૞ૢ, ૟૙૟ ݇ܰ ൐ ாܰௗ ൌ ૝ૢ, ૞ૡ૞ ݇ܰ 
Vyhoǀuje Ŷa ǀzpěƌ ;ϰ%Ϳ 
ϰ.ϵ.ϰ PosouzeŶí Ŷa ohyď   






Ve směru XKZ4: 1.35*ZS1 + 0.54*ZS3 + ZS4 + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly N
Max N: -4ř.252, Min N: -4ř.5Ř5 kN
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϱϳ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
PosouzeŶí k ose Y:  
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa jedŶé poloǀiĐi 
oďlouku a příčŶý ǀítƌ. 
 
Oďrázek ϲϬ: Průďěh ohyďovýĐh ŵoŵeŶtů My Ŷa ztužidle ŵezi oďlouky. M௬,ோௗ ൌ ௬݂,ௗ ∗ ௬ܹ,௣௟ߛெ଴ ൌ ͵ͷͷ ∗ ͵ͲͶͺͳʹ ∗ ͳͲି଺ͳ,Ͳ ൌ ૚૙ૡ, ૛૙ૡ ݇ܰ݉ M௬,ாௗ ൌ ૞૝, ૠ૛૞ ݇ܰ݉ M௬,ோௗ ൐ M௬,ாௗ 
Vyhoǀuje Ŷa ohyď ;ϱϭ%Ϳ 
PosouzeŶí k ose ): 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa jedŶé poloǀiĐi 
oďlouku a příčŶý ǀítƌ. 
 
Oďrázek ϲϭ: Průďěh ohyďovýĐh ŵoŵeŶtů Mz Ŷa ztužidle ŵezi oďlouky. M௭,ோௗ ൌ ௬݂,ௗ ∗ ௭ܹ,௣௟ߛெ଴ ൌ ͵ͷͷ ∗ ͵ͲͶͺͳʹ ∗ ͳͲି଺ͳ,Ͳ ൌ ૚૙ૡ, ૛૙ૡ ݇ܰ݉ M௭,ாௗ ൌ ૡ , ૝ૡ૚ ݇ܰ݉ M௭,ோௗ ൐ M௭,ாௗ 







Ve směru XKZ4: 1.35*ZS1 + 0.54*ZS3 + ZS4 + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly M-y
Max M-y: 54.725, Min M-y: -41.3ř2 kNm
7ř.247
-Ř0.4Ř1
Ve směru ZKZ4: 1.35*ZS1 + 0.54*ZS3 + ZS4 + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly M-z
Max M-z: 7ř.247, Min M-z: -Ř0.4Ř1 kNm
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϱϴ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
ϰ.ϵ.ϱ PosouzeŶí Ŷa koŵďiŶaĐi tlaku a ohyďu 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa jedŶé poloǀiĐi 
oďlouku a příčŶý ǀítƌ.  NEd = -ϰϵ,ϱϴϱkN, MǇ =ϰϮ,Ϯϳϲ kNŵ, Mz = ϴϬ,ϰϴϭ kNŵ.  
Mz:
 
Oďrázek ϲϮ: Průďěh ohyďovýĐh ŵoŵeŶtů Mz Ŷa ztužidle ŵezi oďlouky. 
SoučiŶitele ekǀiǀaleŶtŶího koŶstaŶtŶího ŵoŵeŶtu ;dle taďulekͿ: 
 CŵǇ = Ϭ,ϰ 
 Cŵz = Ϭ,ϰ 
IŶteƌakčŶí součiŶitele: 
  ݇௬௬ ൌ ܥ௠௬ ∗ min ൭ͳ ൅ ൫ߣ´௬ െ Ͳ,ʹ൯ ∗ ேಶ೏ఞ೤∗ಿೃ೏ംಾభ , ͳ ൅ Ͳ,ͺ ∗ ேಶ೏ఞ೤∗ಿೃ೏ംಾభ൱ ൌ Ͳ,Ͷ ∗min ቀͳ ൅ ሺͲ,ʹͷ െ Ͳ,ʹሻ ∗ ସଽ,ହ଼ହଵଷହଽ,଺଴଺ , ͳ ൅ Ͳ,ͺ ∗ ସଽ,ହ଼ହଵଷହଽ,଺଴଺ቁ ൌ Ͳ,ͶͲͳ ݇௭௭ ൌ ݇௬௬ ൌ Ͳ,ͶͲͳ  ݇௬௭ ൌ Ͳ,͸ ∗ ݇௭௭ ൌ Ͳ,͸ ∗ Ͳ,ͶͲͳ ൌ Ͳ,ʹͶͳ ݇௭௬ ൌ Ͳ,͸ ∗ ݇௬௬ ൌ Ͳ,͸ ∗ Ͳ,ͶͲͳ ൌ Ͳ,ʹͶͳ 
PosouzeŶí: 




Ve směru ZKZ4: 1.35*ZS1 + 0.54*ZS3 + ZS4 + 1.5*ZSř + 1.35*ZS13 + 1.35*ZS14
VnitĜní síly M-z
Max M-z: 7ř.247, Min M-z: -Ř0.4Ř1 kNm
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϱϵ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
ϰ.ϵ.ϲ PosouzeŶí Ŷa koŵďiŶaĐi ohyďu ve dvou roviŶáĐh 
Pƌůřez je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa koŵďiŶaĐi zatížeŶí K)ϰ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa jedŶé poloǀiĐi 
oďlouku a příčŶý ǀítƌ. Oďƌázek pƌo MǇ a Mz ǀiz oďƌázek ǀýš. Mz = ϴϬ,ϰϴϭ kN, MǇ = -ϰϮ,Ϯϳϲ kNŵ. 
IŶteƌakčŶí součiŶitele ;z pƌogƌaŵu DluďalͿ: ߙ ൌ ߚ ൌ ͳ,ϲϲ ቆܯ௬,ாௗܯ௬,ோௗቇఈ ൅ ቆܯ௭,ாௗܯ௭,ோௗቇఉ ൌ ൬ Ͷʹ,ʹ͹͸ͳͲͺ,ʹͲͺ൰ଵ,଺଺ ൅ ൬ ͺͲ,ͶͺͳͳͲͺ,ʹͲͺ൰ଵ,଺଺ ൌ Ͳ,ͺʹʹ ൑ ͳ 
Vyhoǀuje ;ϴϮ%Ϳ 
ϰ.ϭϬ Táhla v oďlouku 
Mateƌiál oĐel SϰϲϬ. 
ϰ.ϭϬ.ϭ Průřezové Đharakteristiky 
Táhlá jsou zešikŵeŶé o stejŶé ǀzdáleŶosti a uŵístŶěŶé každé čtǇři ŵetƌǇ. )tužidla jsou 
ŶaǀƌžeŶa ze sǇstéŵu MaĐalloǇ MϮϰ;pƌůŵěƌ Ϯϰ ŵŵͿ. 
 
Oďrázek ϲϯ: VlastŶosti táhel MaĐalloy. 
PosouzeŶí MSÚ 
ϰ.ϭϬ.Ϯ PosouzeŶí Ŷa tah 
Nejǀětší Ŷoƌŵáloǀá síla od zadaŶýĐh koŵďiŶaĐí zatížeŶí. 
 
Oďrázek ϲϰ: Průďěh ŶorŵálovýĐh sil Ŷa táhleĐh v oďlouku. 
































Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / pĜechodná - rovn. 6.10
VnitĜní síly N
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 147.ř42, Min N: 0.000 kN
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϲϬ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
Nோௗ ൐ Nாௗ 
Vyhoǀuje Ŷa tah ;ϵϱ%Ϳ 
ϱ PosouzeŶí dyŶaŵiky koŶstrukĐe 
PoŵoĐí přídaǀŶého ŵodulu DYNAM Pƌo ǀ pƌogƌaŵe Dluďal ďǇli ǀǇpočteŶǇ ǀlastŶí 
fƌekǀeŶĐe koŶstƌukĐe. OǀěřoǀáŶí dǇŶaŵiĐkého ĐhoǀáŶí láǀek pƌo pěší je ŶutŶo pƌoǀést pƌo 
ǀlastŶí fƌekǀeŶĐe do ϱ Hz pƌo sǀislé kŵitáŶí a do Ϯ,ϱ Hz pƌo ǀodoƌoǀŶé kŵitáŶí. Při kŵitáŶí se 
ƌozlišují ϰ ƌizikoǀé kategoƌie fƌekǀeŶĐí:  
RaŶge ϭ: ŵaǆiŵálŶí ƌiziko ƌezoŶaŶĐe 
RaŶge Ϯ:  středŶí ƌiziko ƌezoŶaŶĐe 
RaŶge ϯ: Ŷízké ƌiziko ƌezoŶaŶĐe za ďěžŶýĐh podŵíŶek  
RaŶge ϰ: zaŶedďatelŶé ƌiziko ƌezoŶaŶĐe 
ϱ.ϭ Svislé kŵitáŶí 
Na ŶásledujíĐíŵ oďƌázku jsou ǀǇzŶačeŶǇ ƌizikoǀé kategoƌie při sǀisléŵ kŵitáŶí. 
 
Oďrázek ϲϱ: Rozsah frekveŶĐí ;HzͿ svislého kŵitáŶí pro jedŶotlivé kategorie. 
Šest ǀlastŶíĐh fƌekǀeŶĐí se ŶaĐhází ǀ ƌozsahu do ϱ Hz a to: 
o ϭ,ϭϭϱ Hz 
o Ϯ,ϭϱϱ Hz 
o ϯ,ϰϭϳ Hz 
o ϰ,Ϭϴϱ Hz 
o ϰ,Ϯϭϴ Hz 
o ϰ,ϳϯϳ Hz 
) toho jedŶa se ŶaĐhází ǀ ďlízkosti Ŷejƌizikoǀější kategoƌie. TeŶto ǀlastŶí tǀaƌ je ǀǇkƌesleŶ Ŷa 
ŶásledujíĐíŵ oďƌázku. 
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                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϲϭ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
 
Oďrázek ϲϲ: Nejrizikovější vlastŶí tvar pro svislé kŵitáŶí ;Ϯ,ϭϱϱ HzͿ.  
ϱ.Ϯ VodorovŶé kŵitáŶí 
Na ŶásledujíĐíŵ oďƌázku jsou ǀǇzŶačeŶǇ ƌizikoǀé kategoƌie při ǀodoƌoǀŶéŵ kŵitáŶí.  
 
Oďrázek ϲϳ: Rozsah frekveŶĐí ;HzͿ vodorovŶého kŵitáŶí pro jedŶotlivé kategorie. 
Tří ǀlastŶí fƌekǀeŶĐe se ŶaĐhází ǀ ƌozsahu do Ϯ,ϱ Hz a to: 
o Ϭ,ϵϮϬ Hz 
o ϭ,Ϯϱϱ Hz 
o Ϯ,ϭϭϮ Hz 
) toho jedŶa se ŶaĐhází ǀ Ŷejƌizikoǀější kategoƌii. TeŶto ǀlastŶí tǀaƌ je ǀǇkƌesleŶ Ŷa ŶásledujíĐíŵ 
oďƌázku. 
 
Oďrázek ϲϴ: Nejrizikovější vlastŶí tvar pro vodorovŶé kŵitáŶí ;Ϭ,ϵϮϬ HzͿ. 
PodƌoďŶější dǇŶaŵiĐká aŶalýza ŶeŶí předŵěteŵ této ďakalářské pƌáĐe. Podle 




Ve směru YRF-DYNAM Pro
Vlastní kmitání u
Vlastní tvar č. 2 - 2.155 Hz
Součinitel pro deformace: 7.60




Ve směru ZRF-DYNAM Pro
Vlastní kmitání u
Vlastní tvar č. 1 - 0.ř20 Hz
Součinitel pro deformace: 15.00
Max u: 1.00000, Min u: 0.00000 [-]
STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϲϮ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
ϲ PosouzeŶí detailu koŶstrukĐe 
ϲ.ϭ Podporové ložisko 
Na zadaŶé koŵďiŶaĐe zatížeŶí ďǇli ŶaǀƌžeŶǇ elastoŵeƌoǀá ložiska od fiƌŵǇ FƌeǇssiŶet o 




Oďrázek ϲϵ: Popis ložiska podle výroďĐe. 
ϲ.ϭ.ϭ PosouzeŶí Ŷa tlak 
Náǀƌhoǀá úŶosŶost ǀ tlaku je dáŶa ǀýƌoďĐeŵ: R௭,ோௗ ൌ ૟૜૙ૢ ݇ܰ 
Nejǀětší sǀislá ƌeakĐe ǀ podpoře je:  R௭,ாௗ ൌ  ૚ૠ૞ૢ, ૚૛૙ ݇ܰ R௭,ோௗ ൐ R௭,ாௗ 
Vyhoǀuje Ŷa tlak ;Ϯϴ%Ϳ 
ϲ.ϭ.Ϯ PosouzeŶí Ŷa vodorovŶý posuŶ 
LiŵitŶí posuŶ ǀ ložisku je dáŶ ǀýƌoďĐeŵ: w௟௜௠ ൌ ૚૙ૡ ݉݉ 
Nejǀětší posuŶ ǀ podpoře je:  ݓ ൌ  ૚૙૚, ૠ ݉݉ w௟௜௠ ൐ w 






STATICKÝ VÝPOČET               LÁVKA PRO CHODCE A CYKLISTY PŘES  
                                                                     VLTAVU V PRA)E HOLEŠOVICÍCH         
 ϲϯ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
ϲ.ϭ.ϯ PosouzeŶí Ŷa pootočeŶí 
LiŵitŶí pootočeŶí ǀ ložisku je dáŶo ǀýƌoďĐeŵ: φ௟௜௠ ൌ ૛  ݉ݎܽ݀ 
Nejǀětší pootočeŶí ǀ podpoře je:  ߮ ൌ  ૚૟, ૠ ݉ݎܽ݀ φ௟௜௠ ൐ φ 
Vyhoǀuje Ŷa pootočeŶí ;ϳϯ%Ϳ 
ϲ.Ϯ Přípoj příčŶíku Ŷa hlavŶí ŶosŶík 
Přípoj je ŶaǀƌhoǀaŶý Ŷa ŵaǆiŵálŶí posouǀajíĐí sílu VEd = ϭϬϯ,Ϯϴϱ kN ǀ ŵístě přípoje 
z koŵďiŶaĐe zatížeŶí K)ϱ kde půsoďí ĐhodĐi Ŷa Đelýŵ ŵostě a otepleŶí. 
ϲ.Ϯ.ϭ PosouzeŶí šrouďů 
ŠƌouďǇ jsou uŵísťoǀaŶé Ŷa stojiŶu pƌůřezu IPE ϭϴϬ. NaǀƌžeŶǇ jsou šƌouďǇ MϮϬ ǀe dǀou 
řadáĐh a jedŶoŵ sloupĐi. PeǀŶostŶí třída šƌouďů je ϲ.ϴ a uŵístŶěŶí dle oďƌázku č.ϳϬ, kde: eϭ = 
ϰϬ ŵŵ, eϮ = ϯϱ ŵŵ, pϮ = ϳϬ ŵŵ.  
 
Oďrázek ϳϬ: UŵístŶěŶí šrouďů v stojiŶě příčŶíku. 
Síla Ŷa jedeŶ šƌouď: VEd,ϭ = ϱϭ,ϲϰϯ kN 
ÚŶosŶost ǀe střihu: ܨ௩,ோௗ ൌ ܽ௩ ∗ ௨݂௕ ∗ ܣ௦ߛெଶ ∗ ݊ ൌ Ͳ,ͷ ∗ ͸ͲͲ ∗ ʹͶͷͳ,ʹͷ ∗ ͳ ൌ ͷͺ,ͺ ݇ܰ 
ÚŶosŶost ǀ otlačeŶí: ܽ௕ ൌ min ൜ ݁ଵ͵ ∗ ݀଴ , ݌ଵ͵ ∗ ݀଴ െ Ͳ,ʹͷ, ௨݂௕௨݂ , ͳൠ ൌ ݉݅݊ ൜ ͶͲ͵ ∗ ʹͲ , ͹Ͳ͵ ∗ ʹͲ െ Ͳ,ʹͷ, ͸ͲͲͶͻͲ , ͳൠ ൌ Ͳ,͸͸͹ ݇ଵ ൌ ݉݅݊ ൜ʹ,ͺ ∗ ݁ଶ݀଴ െ ͳ,͹; ʹ,ͷൠ ൌ ݉݅݊ ൜ʹ,ͺ ∗ ͵ͷʹͲ െ ͳ,͹; ʹ,ͷൠ ൌ ʹ,ͷ ܨ௕,ோௗ ൌ ߙ௕ ∗ ݇ଵ ∗ ݀ ∗ ݐ ∗ ௨݂ߛெଶ ൌ Ͳ,͸͸͹ ∗ ʹ,ͷ ∗ ʹͲ ∗ ͷ,͵ ∗ ͶͻͲͳ,ʹͷ ൌ ͸ͻ,ʹͺͺ ݇ܰ 
Rozhoduje úŶosŶost ǀe střihu. F௩,ோௗ ൌ ૞ૡ, ૡ ݇ܰ Vாௗ,ଵ ൌ  ૞૚, ૟૝૜ ݇ܰ F௩,ோௗ ൐ Vாௗ,ଵ 
Vyhoǀuje Ŷa střih a otlačeŶí 
;ϴϴ%Ϳ 
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 ϲϰ                                                         ČVUT 
RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
ϲ.Ϯ.Ϯ PosouzeŶí pleĐhu  
PleĐh je ŶaǀƌžeŶ o tloušťĐe ϳ ŵŵ a ǀýšĐe ϭϰϬ ŵŵ. 
PosouzeŶí Ŷa sŵyk: 
SŵǇkoǀá ploĐha pleĐhu ďez otǀoƌů pƌo šƌouďǇ: Aǀz = ϳ*;ϭϰϬ-Ϯ*ϮϮͿ = ϲϳϮ ŵŵϮ 
௣ܸ௟,ோௗ ൌ ܣ௩௭ ∗ ௬݂ௗߛெ଴ ∗ √͵ ൌ ͸͹ʹ ∗ ͵ͷͷͳ,Ͳ ∗ ͳͲଷ ∗ √͵ ൌ ૚૜ૠ, ૠ૜૛ ݇ܰ Vாௗ ൌ  ૚૙૜, ૛ૡ૞ ݇ܰ V௣௟,ோௗ ൐ Vாௗ 
Vyhoǀuje Ŷa sŵyk ;ϳϱ%Ϳ 
PosouzeŶí sǀaƌu: 
Pƌo sǀařeŶí pleĐhu a hlaǀŶího ŶosŶíku ďǇl použit koutoǀý sǀaƌ o tloušťĐe a=ϱ ŵŵ 
ǀařeŶý koleŵ dokola. 
MoŵeŶt setƌǀačŶosti sǀaƌu: ܫ௪ ൌ ʹ ∗ ͳͳʹ ∗ ͷ ∗ ͳͶͲଷ ൌ ʹʹͺ͸͸͸͸ ݉݉ସ 
Napětí ǀe sǀaƌu: ߬ூூ,ଵ ൌ ாܸௗʹ ∗ ܽ ∗ ܮ௪ ൌ ͳͲ͵,ʹͺͷ ∗ ͳͲଷʹ ∗ ͷ ∗ ͳͶͲ ൌ ͹͵,͹͹ͷ ܯܲܽ ߪெ ൌ ܯாௗ ∗ ݖܫ௪ ൌ ͳͲ͵,ʹͺͷ ∗ Ͳ,Ͳ͸ ∗ ͳͲ଺ ∗ ͸Ͳʹʹͺ͸͸͸͸ ൌ ͳ͸ʹ,͸Ͳ͸ ܯܲܽ ߬ୄ,ଵ ൌ ߪୄ,ଵ ൌ ߪெ√ʹ ൌ ͳ͸ʹ,͸Ͳ͸√ʹ ൌ ૚૚૝, ૢૡ ܯܲܽ ௨݂ߛெଶ ൌ ͵ͷͷͳ,ʹͷ ൌ ૛ૡ૝ ܯܲܽ ߪୄ,ଵ ൐ ௨݂ߛெଶ 
Vyhoǀuje ;ϰϬ%Ϳ ටߪୄ,ଵଶ ൅ ͵ ∗ ൫߬ୄ,ଵଶ ൅ ߬ூூ,ଵଶ൯ ൌ ඥͳͳͶ,ͻͺଶ ൅ ͵ ∗ ሺͳͳͶ,ͻͺଶ ൅ ͹͵,͹͹ͷଶሻ ൌ ૛૟૜, ૙ૠૡ ܯܲܽ ௨݂ߚ௪ ∗ ߛெଶ ൌ ͵ͷͷͲ,ͻ ∗ ͳ,ʹͷ ൌ ૜૚૞, ૞૞૟ ܯܲܽ ටߪୄ,ଵଶ ൅ ͵ ∗ ൫߬ୄ,ଵଶ ൅ ߬ூூ,ଵଶ൯ ൐ ௨݂ߚ௪ ∗ ߛெଶ 
Vyhoǀuje ;ϴϯ%Ϳ 
ϲ.ϯ Přípoj ztužidla v ŵostovĐe Ŷa hlavŶí ŶosŶík 
Nejǀětší Ŷoƌŵáloǀá síla ǀ ztužidle je NEd=ϰϰϳ,Ϯϱϲ kN. Podle geoŵetƌie pƌǀku ƌozložíŵe 
sílu do dǀou sŵěƌů: FEd,ǆ= ϯϬϰ,ϲϮϴ kN, FEd,Ǉ=ϯϮϳ,ϰϳϱ kN. 
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RASTISLAV MA)ÁK        FAKULTA STAVEBNÍ 
 
Oďrázek ϳϭ: Přípoj ztužidel Ŷa hlavŶí ŶosŶík. 
ϲ.ϯ.ϭ PosouzeŶí pleĐhu  
PleĐh je ŶaǀƌžeŶ o tloušťĐe ϯϱ ŵŵ a délĐe ϮϲϬ ŵŵ. 
PosouzeŶí Ŷa sŵyk: 
SŵǇkoǀá ploĐha pleĐhu ďez otǀoƌů Ŷa táhlo: Aǀz = ϯϱ*;ϭϳϴ-ϰϰͿ = ϰϲϵϬ ŵŵϮ 
௣ܸ௟,ோௗ ൌ ܣ௩௭ ∗ ௬݂ௗߛெ଴ ∗ √͵ ൌ Ͷ͸ͻͲ ∗ ͵ͷͷͳ,Ͳ ∗ ͳͲଷ ∗ √͵ ൌ ૢ૟૚, ૛૞ૢ ݇ܰ Fாௗ,௫ ൌ  ૜૙૝, ૟૛ૡ ݇ܰ V௣௟,ோௗ ൐ Fாௗ,௫ 
Vyhoǀuje Ŷa sŵyk ;ϯϮ%Ϳ 
PosouzeŶí sǀaƌu: 
Pƌo sǀařeŶí pleĐhu a hlaǀŶího ŶosŶíku ďǇl použit koutoǀý sǀaƌ o délĐe Lǁ=ϮϲϬ ŵŵ a 
tloušťĐe a=ϳ ŵŵ ǀařeŶý koleŵ dokola. 
Napětí ǀe sǀaƌu: ߬ூூ,ଵ ൌ ாܸௗʹ ∗ ܽ ∗ ܮ௪ ൌ ͵ͲͶ,͸ʹͺ ∗ ͳͲଷʹ ∗ ͹ ∗ ʹ͸Ͳ ൌ ͺ͵,͸ͺͻ ܯܲܽ ߪெ ൌ ܨாௗ,௬ʹ ∗ ܽ ∗ ܮ௪ ൅ ܹܯ ൌ ͵ʹ͹,Ͷ͹ͷ ∗ ͳͲଷʹ ∗ ͹ ∗ ʹ͸Ͳ ൅ ͵ʹ͹,Ͷ͹ͷ ∗ ͳͲଷ ∗ ͵ͻ,ͷʹ ∗ ͳ͸ ∗ ͹ ∗ ʹ͸Ͳଶ ൌ ͳ͹ͳ,ͻ͹͵ ܯܲܽ ߬ୄ,ଵ ൌ ߪୄ,ଵ ൌ ߪெ√ʹ ൌ ͳ͹ͳ,ͻ͹͵√ʹ ൌ ૚૛૚, ૟૙૜ ܯܲܽ ௨݂ߛெଶ ൌ ͵ͷͷͳ,ʹͷ ൌ ૛ૡ૝ ܯܲܽ ߪୄ,ଵ ൐ ௨݂ߛெଶ 
Vyhoǀuje ;ϰϯ%Ϳ ටߪୄ,ଵଶ ൅ ͵ ∗ ൫߬ୄ,ଵଶ ൅ ߬ூூ,ଵଶ൯ ൌ ඥͳʹͳ,͸Ͳ͵ଶ ൅ ͵ ∗ ሺͳʹͳ,͸Ͳ͵ଶ ൅ ͺ͵,͸ͺͻଶሻ ൌ ૛ૡ૜, ૚૛ૠ ܯܲܽ ௨݂ߚ௪ ∗ ߛெଶ ൌ ͵ͷͷͲ,ͻ ∗ ͳ,ʹͷ ൌ ૜૚૞, ૞૞૟ ܯܲܽ 
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ටߪୄ,ଵଶ ൅ ͵ ∗ ൫߬ୄ,ଵଶ ൅ ߬ூூ,ଵଶ൯ ൐ ௨݂ߚ௪ ∗ ߛெଶ 
Vyhoǀuje ;ϵϬ%Ϳ 
ϳ Závěr 
Pƌo láǀku ďǇli ŶaǀƌžeŶǇ a posouzeŶǇ podle Ŷoƌeŵ a z hlediska statikǇ ǀšeĐhŶǇ hlaǀŶí 
ŶosŶí pƌǀkǇ a ǀǇďƌaŶé detailǇ koŶstƌukĐe. Dále podle posuŶu a pootočeŶí ďǇla ŶaǀƌžeŶa 
podpoƌoǀá ložiska. ) hlediska dǇŶaŵikǇ se uƌčili ǀlastŶí tǀaƌǇ a kŵitáŶí. VšeĐhŶǇ ǀŶitřŶí sílǇ, 
defoƌŵaĐe, kŵitáŶí a ǀlastŶí tǀaƌǇ ďǇli ǀǇpočteŶǇ poŵoĐí pƌogƌaŵu Dluďal RSTAB. Bakalářská 
pƌáĐe ještě oďsahuje teĐhŶiĐkou zpƌáǀu a ǀýkƌesoǀou dokuŵeŶtaĐi. 
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Použitá liteƌatuƌa: 
[ϭ] ČSN EN ϭϵϵϬ ;ϳϯ ϬϬϬϮͿ: Eurokód: )ásady ŶavrhováŶí koŶstrukĐí. Pƌaha: ČNI, ϮϬϭϭ, 
ϭϬϬ s. 
 
[Ϯ] ČSN EN ϭϵϵϭ-ϭ-ϭ ;ϳϯ ϬϬϯϱͿ: Eurokód ϭ: )atížeŶí koŶstrukĐí – Část ϭ-ϭ: OďeĐŶá zatížeŶí 
– Oďjeŵové tíhy, vlastŶí tíha a užitŶá zatížeŶí pozeŵŶíĐh staveď. Pƌaha: ČNI, ϮϬϬϰ, ϰϰ 
s. 
 
[ϯ] ČSN EN ϭϵϵϭ-ϭ-ϰ ;ϳϯ ϬϬϯϱͿ: Eurokód ϭ: )atížeŶí koŶstrukĐí – Část ϭ-ϰ: OďeĐŶá zatížeŶí 
– )atížeŶí větreŵ. Pƌaha: ČNI, ϮϬϬϳ, ϭϮϰ s. 
 
[ϰ] ČSN EN ϭϵϵϭ-ϭ-ϱ ;ϳϯ ϬϬϯϱͿ: Eurokód ϭ: )atížeŶí koŶstrukĐí – Část ϭ-ϱ: OďeĐŶá zatížeŶí 
– )atížeŶí teplotou. Pƌaha: ČNI, ϮϬϬϱ, ϰϰ s. 
 
[ϱ] ČSN EN ϭϵϵϭ-Ϯ ;ϳϯ ϲϮϬϱͿ: Eurokód ϯ: NavrhováŶí oĐelovýĐh koŶstrukĐí– Část Ϯ: 
OĐelové ŵosty. Pƌaha: ČNI, ϮϬϬϱ, ϰϰ s. 
 
[ϲ] ČSN EN ϭϵϵϭ-Ϯ ;ϳϯ ϲϮϬϯͿ: Eurokód ϭ: )atížeŶí koŶstrukĐí– Část Ϯ: )atížeŶí ŵostů 
dopravou. Pƌaha: ČNI, ϮϬϬϱ, ϭϱϮ s. 
 
[ϳ] ČSN EN ϭϵϵϯ-ϭ-ϴ ;ϳϯ ϭϰϬϭͿ: Eurokód ϯ: NavrhováŶí oĐelovýĐh koŶstrukĐí– Část ϭ-ϴ: 
NavrhováŶí styčŶíků. Pƌaha: ČNI, ϮϬϬϳ, ϭϮϴ s. 
 
[ϴ] STUDNIČKA, J., HOLICKÝ, M., MARKOVÁ, J. OĐelové koŶstrukĐe Ϯ: )atížeŶí. Pƌaha: 
Nakladatelstǀí ČVUT, ϮϬϬϳ. ISBN ϵϳϴ-ϴϬ-Ϭϭ-Ϭϯϳϲϴ-ϯ. 
 
[ϵ] STUDNIČKA, J., HOLICKÝ, M., MARKOVÁ, J. OĐelové koŶstrukĐe Ϯ: )atížeŶí. Pƌaha: 
Nakladatelstǀí ČVUT, ϮϬϬϳ. ISBN ϵϳϴ-ϴϬ-Ϭϭ-Ϭϯϳϲϴ-ϯ. 
 
[ϭϬ] STUDNIČKA, J. NavrhováŶí ŶosŶýĐh koŶstrukĐí: OĐelové koŶstrukĐe. Pƌaha: 
Nakladatelstǀí ČVUT, ϮϬϭϰ. ISBN ϵϳϴ-ϴϬ-Ϭϭ-ϬϱϰϵϬ-ϭ. 
 
[ϭϭ] SOKOL, )., WALD, F. OĐelové koŶstrukĐe: Taďulky. Pƌaha: Nakladatelstǀí ČVUT, ϮϬϬϱ. 
ISBN ϵϳϴ-ϴϬ-Ϭϭ-Ϭϰϲϱϱ-ϱ. 
 
[ϭϮ] Systéŵ koŶstrukčŶíĐh táhel MaĐalloy. DostupŶé Ŷa: http://ǁǁǁ.teŶsioŶ.Đz/ 
 
[ϭϯ] Elastoŵerová ložiska FreyssiŶet. DostupŶé Ŷa: http://ǁǁǁ.fƌeǇssiŶet.Đz/ 
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SezŶaŵ oďƌázků: 
Oďƌázek ϭ: Detail spoje hlaǀŶího ŶosŶíku a oďlouku ǀaƌiaŶtǇ č.ϭ. ............................................... ϰ 
Oďƌázek Ϯ: Detail tuhého spoje hlaǀŶího ŶosŶíku a oďlouku ǀaƌiaŶtǇ č.Ϯ. ................................... ϱ 
Oďƌázek ϯ: Výpočtoǀý ŵodel hlaǀŶí koŶstƌukĐe. .......................................................................... ϱ 
Oďƌázek ϰ: SĐhéŵa uǀolŶěŶí podpoƌ. ........................................................................................... ϱ 
Oďƌázek ϱ: Pohled Ŷa ǀýpočtoǀý ŵodel hlaǀŶí koŶstƌukĐe ze sŵěƌu osǇ X. ................................ ϲ 
Oďƌázek ϲ: Výpočtoǀý ŵodel podélŶíku. ...................................................................................... ϲ 
Oďƌázek ϳ: Výpočtoǀý ŵodel podlahoǀé fošŶǇ. ........................................................................... ϳ 
Oďƌázek ϴ: RozložeŶí zatížeŶi při zatížeŶí dopƌaǀou. .................................................................... ϴ 
Oďƌázek ϵ: Pƌůřez dřeǀěŶý podlahoǀý fošŶǇ ϮϬϬ/ϱϬ. ................................................................. ϭϱ 
Oďƌázek ϭϬ: Pƌůďěh ohǇďoǀýĐh ŵoŵeŶtů Ŷa podlahoǀý fošŶě. ................................................ ϭϱ 
Oďƌázek ϭϭ: Pƌůďěh posouǀajíĐíĐh sil Ŷa podlahoǀý fošŶě. ........................................................ ϭϲ 
Oďƌázek ϭϮ: Pƌůďěh pƌůhǇďu Ŷa podlahoǀý fošŶě. .................................................................... ϭϲ 
Oďƌázek ϭϯ: Pƌůřez podélŶíku IPE ϭϬϬ. ....................................................................................... ϭϳ 
Oďƌázek ϭϰ: Pƌůďěh ohǇďoǀýĐh ŵoŵeŶtů Ŷa podélŶíku. .......................................................... ϭϵ 
Oďƌázek ϭϱ: Pƌůďěh posouǀajíĐí sílǇ Ŷa podélŶíku...................................................................... ϭϵ 
Oďƌázek ϭϲ: Pƌůďěh pƌůhǇďu Ŷa podélŶíku. ............................................................................... ϮϬ 
Oďƌázek ϭϳ: Pƌůřez příčŶíku. ....................................................................................................... Ϯϭ 
Oďƌázek ϭϴ: Pƌůďěh ŶoƌŵáloǀýĐh sil Ŷa příčŶíku. ...................................................................... ϮϮ 
Oďƌázek ϭϵ: Pƌůďěh ohǇďoǀýĐh ŵoŵeŶtů Ŷa příčŶíku. ............................................................. Ϯϯ 
Oďƌázek ϮϬ: Pƌůďěh ŶoƌŵáloǀýĐh sil Ŷa příčŶíku. ...................................................................... Ϯϰ 
Oďƌázek Ϯϭ: Pƌůďěh ohǇďoǀýĐh ŵoŵeŶtů Ŷa příčŶíku. ............................................................. Ϯϰ 
Oďƌázek ϮϮ: Pƌůďěh posouǀajíĐíĐh sil Ŷa příčŶíku. ...................................................................... Ϯϱ 
Oďƌázek Ϯϯ: Pƌůďěh pƌůhǇďu Ŷa příčŶíku. .................................................................................. Ϯϱ 
Oďƌázek Ϯϰ: Pƌůřez tƌáŵu u podpoƌ. .......................................................................................... Ϯϲ 
Oďƌázek Ϯϱ: Pƌůďěh ŶoƌŵáloǀýĐh sil Ŷa tƌáŵu u podpoƌ. .......................................................... Ϯϴ 
Oďƌázek Ϯϲ: Pƌůďěh ohǇďoǀýĐh ŵoŵeŶtů Ŷa tƌáŵu u podpoƌ. ................................................. Ϯϵ 
Oďƌázek Ϯϳ: Pƌůďěh posouǀajíĐíĐh sil Ŷa tƌáŵu u podpoƌ. ......................................................... ϯϬ 
Oďƌázek Ϯϴ: Pƌůďěh pƌůhǇďu Ŷa tƌáŵu u podpoƌ. ..................................................................... ϯϭ 
Oďƌázek Ϯϵ: VlastŶosti táhel MaĐalloǇ. ....................................................................................... ϯϭ 
Oďƌázek ϯϬ: UŵístŶěŶí ztužidel ǀ ŵostoǀĐe. .............................................................................. ϯϮ 
Oďƌázek ϯϭ: Pƌůďěh ŶoƌŵáloǀýĐh sil Ŷa ztužidleĐh ǀ ŵostoǀĐe. ................................................ ϯϮ 
Oďƌázek ϯϮ: Pƌůřez hlaǀŶího ŶosŶíku-kƌajŶí pole TOϵϬϬ/ϯϬϬ/ϯϬ. ............................................. ϯϯ 
Oďƌázek ϯϯ: Pƌůďěh ŶoƌŵáloǀýĐh sil Ŷa hlaǀŶíŵ ŶosŶíku-kƌajŶí pole. ....................................... ϯϰ 
Oďƌázek ϯϰ: Pƌůďěh ohǇďoǀýĐh ŵoŵeŶtů Ŷa hlaǀŶíŵ ŶosŶíku-kƌajŶí pole. .............................. ϯϱ 
Oďƌázek ϯϱ: Pƌůďěh ohǇďoǀýĐh ŵoŵeŶtů Ŷa hlaǀŶíŵ ŶosŶíku-kƌajŶí pole. .............................. ϯϲ 
Oďƌázek ϯϲ: Pƌůďěh posouǀajíĐíĐh sil ǀe sŵěƌu osǇ ) Ŷa hlaǀŶíŵ ŶosŶíku-kƌajŶí pole. ............. ϯϳ 
Oďƌázek ϯϳ: Pƌůďěh posouǀajíĐíĐh sil ǀe sŵěƌu osǇ Y Ŷa hlaǀŶíŵ ŶosŶíku-kƌajŶí pole. ............. ϯϴ 
Oďƌázek ϯϴ: Pƌůďěh pƌůhǇďu Ŷa hlaǀŶíŵ ŶosŶíku-kƌajŶí pole. .................................................. ϯϴ 
Oďƌázek ϯϵ: Pƌůřez hlaǀŶí ŶosŶík-středŶí pole. .......................................................................... ϯϵ 
Oďƌázek ϰϬ: Pƌůďěh ŶoƌŵáloǀýĐh sil Ŷa hlaǀŶíŵ ŶosŶíku- středŶí pole. ................................... ϰϭ 
Oďƌázek ϰϭ: Pƌůďěh ohǇďoǀýĐh ŵoŵeŶtů MǇ Ŷa hlaǀŶíŵ ŶosŶíku- středŶí pole. ..................... ϰϮ 
Oďƌázek ϰϮ: Pƌůďěh ohǇďoǀýĐh ŵoŵeŶtů Mz Ŷa hlaǀŶíŵ ŶosŶíku- středŶí pole. ..................... ϰϯ 
Oďƌázek ϰϯ: Pƌůďěh ŶoƌŵáloǀýĐh sil Ŷa hlaǀŶíŵ ŶosŶíku- středŶí pole. ................................... ϰϯ 
Oďƌázek ϰϰ: Pƌůďěh ohǇďoǀýĐh ŵoŵeŶtů Mz Ŷa hlaǀŶíŵ ŶosŶíku- středŶí pole. ..................... ϰϰ 
Oďƌázek ϰϱ: Pƌůďěh posouǀajíĐíĐh sil Vz Ŷa hlaǀŶíŵ ŶosŶíku-středŶí pole. ............................... ϰϰ 
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Oďƌázek ϰϲ: Pƌůďěh posouǀajíĐíĐh sil VǇ Ŷa hlaǀŶíŵ ŶosŶíku-středŶí pole. ............................... ϰϱ 
Oďƌázek ϰϳ: Pƌůďěh pƌůhǇďu Ŷa hlaǀŶíŵ ŶosŶíku-středŶí pole. ................................................ ϰϱ 
Oďƌázek ϰϴ: Pƌůřez oďlouku TOϰϱϬ/ϱϱϬ/ϮϬ. .............................................................................. ϰϲ 
Oďƌázek ϰϵ: Pƌůďěh ŶoƌŵáloǀýĐh sil Ŷa oďlouku. ...................................................................... ϰϴ 
Oďƌázek ϱϬ: VlastŶí tǀaƌ oďlouku. ............................................................................................... ϰϴ 
Oďƌázek ϱϭ: PƌǀŶí ǀlastŶí tǀaƌ oďlouku. ...................................................................................... ϰϵ 
Oďƌázek ϱϮ: Pƌůďěh ohǇďoǀýĐh ŵoŵeŶtů MǇ Ŷa oďlouku. ........................................................ ϱϬ 
Oďƌázek ϱϯ: Pƌůďěh ohǇďoǀýĐh ŵoŵeŶtů Mz Ŷa oďlouku. ........................................................ ϱϭ 
Oďƌázek ϱϰ: Pƌůďěh ŶoƌŵáloǀýĐh sil Ŷa oďlouku. ...................................................................... ϱϭ 
Oďƌázek ϱϱ: Pƌůďěh posouǀajíĐíĐh sil Vz Ŷa oďlouku. ................................................................. ϱϮ 
Oďƌázek ϱϲ: Pƌůďěh posouǀajíĐíĐh sil VǇ Ŷa oďlouku. ................................................................. ϱϯ 
Oďƌázek ϱϳ: Pƌůďěh pƌůhǇďu Ŷa oďlouku. .................................................................................. ϱϯ 
Oďƌázek ϱϴ: Pƌůřez ztužidla ŵezi oďloukǇ TOϭϵϬ/ϭϵϬ/ϲ. .......................................................... ϱϰ 
Oďƌázek ϱϵ: Pƌůďěh ŶoƌŵáloǀýĐh sil Ŷa ztužidle ŵezi oďloukǇ. ................................................. ϱϲ 
Oďƌázek ϲϬ: Pƌůďěh ohǇďoǀýĐh ŵoŵeŶtů MǇ Ŷa ztužidle ŵezi oďloukǇ. .................................. ϱϳ 
Oďƌázek ϲϭ: Pƌůďěh ohǇďoǀýĐh ŵoŵeŶtů Mz Ŷa ztužidle ŵezi oďloukǇ. .................................. ϱϳ 
Oďƌázek ϲϮ: Pƌůďěh ohǇďoǀýĐh ŵoŵeŶtů Mz Ŷa ztužidle ŵezi oďloukǇ. .................................. ϱϴ 
Oďƌázek ϲϯ: VlastŶosti táhel MaĐalloǇ. ....................................................................................... ϱϵ 
Oďƌázek ϲϰ: Pƌůďěh ŶoƌŵáloǀýĐh sil Ŷa táhleĐh ǀ oďlouku. ....................................................... ϱϵ 
Oďƌázek ϲϱ: Rozsah fƌekǀeŶĐí ;HzͿ sǀislého kŵitáŶí pƌo jedŶotliǀé kategoƌie. .......................... ϲϬ 
Oďƌázek ϲϲ: Nejƌizikoǀější ǀlastŶí tǀaƌ pƌo sǀislé kŵitáŶí ;Ϯ,ϭϱϱ HzͿ.......................................... ϲϭ 
Oďƌázek ϲϳ: Rozsah fƌekǀeŶĐí ;HzͿ ǀodoƌoǀŶého kŵitáŶí pƌo jedŶotliǀé kategoƌie. ................. ϲϭ 
Oďƌázek ϲϴ: Nejƌizikoǀější ǀlastŶí tǀaƌ pƌo ǀodoƌoǀŶé kŵitáŶí ;Ϭ,ϵϮϬ HzͿ. ................................ ϲϭ 
Oďƌázek ϲϵ: Popis ložiska podle ǀýƌoďĐe. ................................................................................... ϲϮ 
Oďƌázek ϳϬ: UŵístŶěŶí šƌouďů ǀ stojiŶě příčŶíku. ...................................................................... ϲϯ 
Oďƌázek ϳϭ: Přípoj ztužidel Ŷa hlaǀŶí ŶosŶík. ............................................................................. ϲϱ 
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SezŶaŵ taďulek: 
Taďulka ϭ: SoučiŶitele pƌo ϭ. koŵďiŶaĐi účiŶků. ........................................................................ ϭϬ 
Taďulka Ϯ: SoučiŶitele pƌo Ϯ. koŵďiŶaĐi účiŶků. ........................................................................ ϭϭ 
Taďulka ϯ: SoučiŶitele pƌo ϯ. koŵďiŶaĐi účiŶků. ........................................................................ ϭϭ 
Taďulka ϰ: SoučiŶitele pƌo ϰ. koŵďiŶaĐi účiŶků. ........................................................................ ϭϭ 
Taďulka ϱ: SoučiŶitele pƌo ϱ. koŵďiŶaĐi účiŶků. ........................................................................ ϭϭ 
Taďulka ϲ: SoučiŶitele pƌo ϲ. koŵďiŶaĐi účiŶků. ........................................................................ ϭϭ 
Taďulka ϳ: SoučiŶitele pƌo ϳ. koŵďiŶaĐi účiŶků. ........................................................................ ϭϮ 
Taďulka ϴ: SoučiŶitele pƌo ϴ. koŵďiŶaĐi účiŶků. ........................................................................ ϭϮ 
Taďulka ϵ: SoučiŶitele pƌo ϵ. koŵďiŶaĐi účiŶků. ........................................................................ ϭϮ 
Taďulka ϭϬ: SoučiŶitele pƌo ϭϬ. koŵďiŶaĐi účiŶků. .................................................................... ϭϮ 
Taďulka ϭϭ: SoučiŶitele pƌo ϭϭ. koŵďiŶaĐi účiŶků. .................................................................... ϭϮ 
Taďulka ϭϮ: SoučiŶitele pƌo ϭϮ. koŵďiŶaĐi účiŶků. .................................................................... ϭϯ 
Taďulka ϭϯ: SoučiŶitele pƌo ϭϯ. koŵďiŶaĐi účiŶků. .................................................................... ϭϯ 
Taďulka ϭϰ: SoučiŶitele pƌo ϭϰ. koŵďiŶaĐi účiŶků. .................................................................... ϭϯ 
Taďulka ϭϱ: SoučiŶitele pƌo ϭϱ. koŵďiŶaĐi účiŶků. .................................................................... ϭϯ 
Taďulka ϭϲ: SoučiŶitele pƌo ϭϲ. koŵďiŶaĐi účiŶků. .................................................................... ϭϯ 
Taďulka ϭϳ: Mateƌiáloǀé ǀlastŶosti podlahoǀý fošŶǇ. ................................................................ ϭϰ 
Taďulka ϭϴ: Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ podlahoǀý fošŶǇ. ........................................................... ϭϱ 
Taďulka ϭϵ: Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ podélŶíku. ...................................................................... ϭϴ 
Taďulka ϮϬ: Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ příčŶíku. ......................................................................... Ϯϭ 
Taďulka Ϯϭ: Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ tƌáŵu u podpoƌ. ............................................................ Ϯϳ 
Taďulka ϮϮ: Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ hlaǀŶí ŶosŶík-kƌajŶí pole. .............................................. ϯϯ 
Taďulka Ϯϯ: Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ hlaǀŶí ŶosŶík-středŶí pole. ............................................ ϰϬ 
Taďulka Ϯϰ: Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ oďlouku. ......................................................................... ϰϳ 
Taďulka Ϯϱ: Pƌůřezoǀé ĐhaƌakteƌistikǇ ztužidla ŵezi oďloukǇ. ................................................... ϱϱ 
 
181,500 - MAX. PLAVBA
188,020 - Q 1890
181,500 - MAX. PLAVBA
183,570 - Q 5 LET
~177.600 - DNO
NÁVRHOVÁ HLADINA  189,150 - Q 2002
PLAVEBNÍ DRÁHA -  MIN. 50,0 M
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